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Voorwoord 
Op een vroege wintermorgen, terwijl scholieren voorbij fietsen en de kerkklok tegenover ‘mijn’ 
studeerplek de tijd aangeeft, schrijf ik dit voorwoord. Naast mij staat een dampende kop koffie en om 
mij heen liggen stapels papieren. Ik leg de laatste hand aan deze scriptie.  Deze ruimte, een 
logeerkamer bij mijn schoonmoeder, trok ik augustus 2014 in. Heel wat uren van studeren en 
verwerken zijn hier doorgebracht. En nu, ruim tweeënhalf jaar later, rond ik de studie 
managementwetenschappen af met het schrijven van deze scriptie over netwerkeffectiviteit. 
 
Ik schreef het al; heel wat uren heb ik in dit kamertje doorgebracht. Momenten dat het voorspoedig 
ging en ik opging in de literatuur, de opdrachten en het vele typewerk, werden afgewisseld met 
momenten van frustratie. Dat waren de momenten dat ik geen doorzicht had in met name het 
voorbereidende afstudeertraject of dat ik – bezig zijnde met het onderzoek – tot het inzicht kwam dat 
ik bijvoorbeeld beter die vraag had kunnen stellen om bepaalde informatie te verzamelen. Achteraf 
zou ik bepaalde zaken zeker anders aangepakt hebben. Ik liet mijzelf onlangs ontvallen snel weer een 
studie te gaan doen, zodat het met de kennis en ervaring van deze studie ‘stukken beter en veel 
voorspoediger zou gaan…’ 
Het bovenstaande geeft iets van mijn worsteling weer die ik heb gehad met de studie en met name 
het afstuderen. Momenten die ik tijdens mijn studie graag had willen missen, maar achteraf bezien, 
goede en waardevolle leermomenten zijn geweest. En op de lastige momenten, waarbij ik geen 
doorzicht had, werd er waardevolle sturing gegeven door mijn begeleider drs. Ger Arendsen. Geen 
pasklare antwoorden, maar wel denkduwtjes in de goede richting. 
Tijdens de momenten dat het minder liep, was daar altijd mijn vrouw met een luisterend oor en wijze 
raad. Zij wist mij met haar relativeringsvermogen de benodigde nuchterheid en ontspanning bij te 
brengen om zo de draad weer op te pakken. 
 
Ik wil dit voorwoord aangrijpen om enkele mensen te bedanken. Allereerst mijn werkgever die mij de 
mogelijkheid gaf om verlof op te nemen om in die tijd mijn studie te kunnen doen. Verder de directeur 
en coördinatoren van de twee samenwerkingsverbanden die hun medewerking wilden verlenen aan 
mijn onderzoek. Alle onderdelen van het onderzoek zijn in beide verbanden uitgevoerd, maar deze 
scriptie heeft zich uiteindelijk gericht op één case, toen duidelijk werd dat de data van de andere case 
niet bruikbaar was. Dat was zo’n moment van even slikken, aanpassen en weer doorgaan. Hierbij 
bedank ik ook de respondenten die zich beschikbaar stelden voor een interview. Dit waren boeiende 
gesprekken, waarbij ik ervoor moest waken om mijn eigen onderwijspraktijk en interesses niet te 
vermengen met waar ik voor kwam als onderzoeker. 
 
Ik heb haar al genoemd, maar mijn grote dank gaat uit naar mijn lieve vrouw. Zij gaf mij de ruimte om 
– met een gezin met 5 jongen kinderen \ met mijn studie bezig te kunnen zijn. Zij heeft mijn 
studieproces van dichtbij meegemaakt; van de momenten dat ik het niet zag zitten tot de momenten 
dat ik weer enthousiast thuiskwam. Dank voor de ruimte die je me gaf, je tijd en je geduld! 
 
Nu deze studie achter de rug is, komt er weer ruimte om mij op andere zaken te richten. Tijd om weer 
eens om mij heen te kijken naar nieuwe uitdagingen. Alhoewel, deze studie was op zichzelf al een 
uitdaging, dus misschien is het goed om even op adem te komen… 
 
‘Wat de toekomst brengen moge…’ 
 
 
Wouter van Toor 
Polsbroek/Vlist, 
30 januari 2017 
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Samenvatting 
1. Inleiding 
Het onderwerp van deze scriptie gaat over de effectiviteit van samenwerkingsverbanden passend 
primair onderwijs. De vraag is in hoeverre een dergelijk samenwerkingsverband effectief is. Die vraag   
is vanuit wetenschappelijk optiek niet eenduidig te beantwoorden. Daarom is er in deze scriptie single 
case study onderzoek gedaan binnen een samenwerkingsverband passend primair onderwijs, namelijk 
het samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht. 
De uitkomsten van dit onderzoek leveren een bijdrage aan de wetenschappelijke kennis over de 
effectiviteit van samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs, met name waar het gaat om 
factoren die bijdragen aan het vermogen om vastgestelde doelen te behalen door het 
samenwerkingsverband. Deze vraag is relevant, omdat vanuit de overheid de doelen worden   opgelegd, 
netwerkdeelnemers ‘gedwongen’ worden om samen te werken, samenwerkingsverbanden nog relatief 
jong zijn in hun huidige bestaansvorm en voor een grote maatschappelijke opdracht staan; een passend 
onderwijsaanbod bieden aan kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar. 
De vraag in dit onderzoek is als volgt: In hoeverre hebben formalisatie, leiderschap en stabiliteit binnen 
een netwerk invloed op het vermogen van de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs om 
vastgestelde doelen te bereiken en hoe wordt dit beïnvloed door de beschikbaarheid van middelen? 
 
2. Literatuuronderzoek 
Dit onderzoek richt zich op samenwerkingsverbanden. Wereldwijd is de idee dat, om tot effectieve 
oplossingen te komen voor de ‘wicked problems’ van vandaag, in netwerkverband moet worden 
samengewerkt. Managers en wetenschappers zijn echter niet overtuigt dat dit type  
netwerkverbanden werkelijk effectief zijn. Om die reden onderzochten Provan & Milward in 1995 
netwerken binnen de gezondheidszorg in vier Amerikaanse steden en kwamen zij tot een ‘preliminary 
model’. Op basis van recente literatuur blijkt de onduidelijkheid over de effectiviteit van netwerken er 
steeds te zijn. Bijkomende moeilijkheid is dat betrouwbare en vergelijkbare data vanuit 
organisatienetwerken schaars zijn, vooral wanneer het netwerken betreft in de publieke sector. Wel 
heeft Turrini et al. (2010)  enkele belangrijke concepten en bijbehorende indicatoren ontdekt. 
Het is onmogelijk om alle niveaus van netwerkeffectiviteit en daarbij behorende concepten en 
indicatoren in één afstudeeronderzoek te vatten. Daarom is inperking nodig. In dit onderzoek is 
onderzoek gedaan naar enkele bepalende factoren van netwerkeffectiviteit binnen een 
samenwerkingsverband. Daarvoor is gebruik gemaakt van een vijftal proposities. 
 
3. Methodologie 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van single case study. Dit is in eerste instantie een kwalitatieve 
onderzoeksmethode, maar is aangevuld met kwantitatieve data. Als case is gebruikt het 
samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht. Binnen de case zijn vier onderzoeksobjecten te 
onderscheiden, namelijk: (1.) directeur van ZOUT, (2.) bestuurders van scholenorganisaties binnen 
ZOUT, (3.) schoolleiders van één of meerdere scholen behorend bij ZOUT, en (4.) intern begeleiders 
van één of meerdere scholen binnen ZOUT. Door gebruik te maken van meer dan één 
onderzoeksmethode (namelijk een documentanalyse, interviews en een survey) is er de mogelijkheid 
van triangulatie. Dit versterkt de resultaten. De verslagen van de interviews zijn door alle  
respondenten akkoord bevonden en de resultaten van de survey zijn geanalyseerd met een statistisch 
programma (SPSS). Al deze voorwaarden maken dat de resultaten wetenschappelijk verantwoord zijn 
en gebruikt kunnen worden om conclusies uit te trekken. 
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4. Resultaten 
Na de documentanalyse is er een interview afgenomen met de directeur van ZOUT. Vervolgens is er 
een survey uitgezet (respons 33%) en is deze geanalyseerd met SPSS. Vervolgens zijn er drie interviews 
afgenomen; één met een bestuurder, één met een schoolleider en één met een intern begeleider.     
Op basis van de data zijn de proposities bevestigd of ontkracht en is de centrale vraag beantwoord.   
Die vraag luidde: In hoeverre hebben formalisatie, leiderschap en stabiliteit binnen een netwerk invloed 
op het vermogen van de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs om vastgestelde doelen 
te bereiken en hoe wordt dit beïnvloed door de beschikbaarheid van middelen? 
Hiervan kan gezegd worden dat binnen het samenwerkingsverband ZOUT de afzonderlijke concepten 
een positieve bijdrage leveren aan de effectiviteit van het samenwerkingsverband. Het interactie 
effect tussen formalisatie en stabiliteit is statistisch gezien niet aanwezig. 
 
5. Conclusie, discussie en aanbevelingen 
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat formalisatie, stabiliteit, leiderschap en beschikbare 
financiële middelen positief bijdragen aan netwerkeffectiviteit. Er is statistisch geen versterkend effect 
ontdekt tussen formalisatie en stabiliteit. Het gebruik van formalisatiemechanismen draagt bij aan een 
goed functionerend samenwerkingsverband in het vermogen van het samenwerkingsverband om 
vastgestelde doelen te behalen. Onderling vertrouwen tussen directeur en bestuur is binnen een 
samenwerkingsverband belangrijk. Dit vereenvoudigt de besluitvorming, zorgt voor commitment en 
draagt bij aan rust en stabiliteit in het netwerk. Het financieel gezond zijn, draagt eveneens bij aan de 
effectiviteit van het netwerk. Hoewel de financiële middelen van overheidswege worden toegekend, 
heeft een positieve verevening ervoor gezorgd dat ZOUT financieel gezond is en dat men vanuit 
consensus de financiën over het samenwerkingsverband kan verdelen. Communicatie over de wijze  
van verdelen vraagt aandacht. Door duidelijk en transparant te zijn over de verdeling en inzet van 
financiële middelen kan dit zorgen voor duidelijkheid bij de netwerkdeelnemers. 
Aangetoond is, dat het op de hoogte zijn van de visie van het samenwerkingsverband positief  
bijdraagt. Het verdient dan ook aandacht, dat de directeur en het bestuur daar op in zetten. Dit vraagt 
om duidelijke informatie en communicatie die alle netwerkdeelnemers bereikt. 
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Hoofdstuk 1 Introductie 
1.1 Inleiding 
Onderwijs is in beweging. De druk vanuit de overheid en de maatschappij om onderwijs te geven dat   
zo goed mogelijk aansluit bij de individuele leerlingen neemt toe. En de roep om thuisnabij onderwijs 
en het insluiten van kinderen met een handicap is groot. Scholen voor primair onderwijs en speciale 
basisscholen werken al jaren samen om leerproblemen en gedragsproblematiek vroegtijdig te 
signaleren en om ondersteuning te bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Samenwerkings\ 
verbanden passend primair onderwijs zijn relatief jong in hun huidige bestaansvorm. Voor de    
invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 bestonden er al samenwerkingsverbanden. Deze 
samenwerking heette tot enkele jaren geleden Weer Samen Naar School (Van WSNS naar Passend 
Onderwijs, 2014, p.1 en 2). Vanuit de overheid is echter bepaald dat er bij de invoering van Passend 
Onderwijs nieuwe samenwerkingsverbanden moesten worden gevormd, waardoor men met nieuwe 
netwerkdeelnemers te maken kreeg en waarbij andere doelen moesten worden gesteld. Binnen de 
oude samenwerkingsvorm werd veel bureaucratie ervaren; er waren (te) veel procedures en er was  
(te) veel papierwerk. Dit werd een belangrijk doel binnen de nieuwe samenwerkingsvormen. In dit 
onderzoek is geprobeerd na te gaan in hoeverre een samenwerkingsverbanden passend primair 
onderwijs effectief is. Daar is in de huidige wetenschappelijke literatuur nog  geen eenduidig antwoord 
op gegeven. Daarom is er onderzoek gedaan naar bepalende factoren (concepten) van netwerken en 
wat hun relatie is met betrekking tot de effectiviteit van het netwerk waar het gaat om het vermogen 
van het netwerk om vastgestelde doelen te bereiken. Vanuit de overheid zijn deze doelen bepaald en  
in de kern is dit het bieden van een dekkend ondersteuningsaanbod aan alle kinderen in de leeftijd van 
3 tot 14 jaar. Het empirisch onderzoek richt zich in de vorm van een single case study op een 
samenwerkingsverband passend primair onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek leveren een 
bijdrage aan de wetenschappelijke kennis over samenwerkingsverbanden, met name waar het 
bepalende factoren betreft die de effectiviteit van een samenwerkingsverband belemmeren of 
bevorderen. 
 
In dit eerste hoofdstuk worden de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het 
onderzoek toegelicht. De centrale vraag vormt de afsluiting van dit hoofdstuk. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 2 (theoretisch kader) de inhoudelijke conclusie gegeven van de eerder gemaakte 
literatuursynthese. Binnen deze synthese is er een keuze gemaakt voor het model van Turrini et al. 
(2010). Hieruit is een conceptueel model gevormd aan de hand van de gekozen concepten. Deze zijn 
uitgewerkt in een vijftal proposities. In hoofdstuk 3 (methodologie) wordt beschreven hoe 
dataverzameling en –analyse heeft plaatsgevonden om daarmee de centrale vraag en proposities te 
beantwoorden. De verzamelde data wordt in hoofdstuk 4 (analyse) geanalyseerd. Om tenslotte in 
hoofdstuk 5 de conclusies te bespreken, de beperkingen van het onderzoek te beschrijven en 
aanbevelingen te doen voor vervolgonderzoek. De scriptie sluit af met een literatuurlijst en bijlagen. 
 
1.2 Wetenschappelijke relevantie van het onderwerp 
Er is in de wetenschappelijke literatuur veel aandacht voor het ontstaan, de werking en de effectiviteit 
van netwerken. Ook voor publieke netwerken van organisaties (Turrini et al. 2010, p.528), maar ook 
voor de ‘intergovernmental relations’. Er is dus binnen wetenschappelijk onderzoek aandacht voor het 
onderwerp ‘netwerken’ binnen de publieke sector. Daarbij speelt de effectiviteit van het netwerk een 
belangrijke rol. Er is nog maar weinig wetenschappelijk empirisch onderzoek gedaan naar de 
effectiviteit van netwerken (Turrini et al. 2010, p.528). Die effectiviteit blijkt moeilijk te bepalen. Het 
onderzoek naar de effectiviteit van netwerken binnen het onderwijs is beperkt, zeker als het gaat om 
onderzoek binnen het primair onderwijs naar netwerken. Inmiddels is er al onderzoek gedaan naar de 
stand van zaken met betrekking tot de voortgang van passend onderwijs (Rapportage Passend 
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Onderwijs DUO, 2016), maar is er nog weinig bekend over de effectiviteit van de 
samenwerkingsverbanden in relatie tot formalisatie en stabiliteit. 
 
1.3 Maatschappelijke relevantie van het onderwerp 
De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht in het primair en voortgezet onderwijs. 
Schoolbesturen hebben op grond hiervan de verantwoordelijkheid zo passend mogelijke 
ondersteuning te bieden aan kinderen met specifieke (extra) onderwijsbehoeften (Rapportage 
Onderzoek Passend Onderwijs, juni 2016). Passend onderwijs gaat over alle leerlingen in het primair 
onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die 
extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs vereist afstemming tussen schoolbesturen, 
scholen, ouders en ketenpartners. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, 
moesten scholen regionale samenwerkingsverbanden vormen. In het primair en het voortgezet 
onderwijs zijn in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht (77 in het po en 75 in het vo). 
 
 
Figuur 1 
Overzicht  verdeling  samenwerkingsverbanden 
 
In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. In 
het onderzoeksrapport ‘Leidinggeven aan kwaliteit in samenwerkingsverbanden’  (M. Dekkers en R. 
Benjamin, 2016) wordt het volgende geschreven (p. 2): ‘De afgelopen jaren is veel aandacht besteed 
aan de inrichting van passend onderwijs. Alle samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet 
onderwijs hebben hun eigen organisatievormen uitgewerkt, routes bedacht voor de toewijzing van 
ondersteuning en principes voor de inzet van financiële middelen. Nu dat min of meer loopt, komt in 
bijna alle samenwerkingsverbanden de vraag op of het goed genoeg is. Wanneer kunnen we eigenlijk 
tevreden zijn over de resultaten van passend onderwijs? Hoe meten we kwaliteit en hoe beoordelen we 
het leiderschap dat daaraan al dan niet succesvol werkt?’ Nu de samenwerkingsverbanden zijn 
ingericht, stellen de schrijvers de vraag naar kwaliteit van de resultaten. Hieronder ligt de vraag naar 
effectiviteit; hoe effectief zijn de samenwerkingsverbanden in het behalen van hun doelen? 
 
1.4 Centrale vraag (probleemstelling) 
De centrale vraag die in het onderzoek is beantwoord, luidt als volgt: 
In hoeverre hebben formalisatie, leiderschap en stabiliteit binnen een netwerk invloed op het vermogen 
van de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs om vastgestelde doelen te bereiken en   
hoe wordt dit beïnvloed door de beschikbaarheid van middelen? 
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Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek 
2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk vormt een belangrijke brug tussen de probleemstelling en de verzamelde gegevens. Het 
literatuuronderzoek geeft eerste antwoorden op de onderzoeksvraag, maar heeft daarbij ook richting 
gegeven aan het empirische deel van het onderzoek. Welke verwachtingen zijn er over de 
(onderzochte) werkelijkheid op grond van een analyse en synthese van bestaand wetenschappelijk 
onderzoek naar netwerkeffectiviteit, de zogenaamde ‘theoretical expectations’? 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wetenschappelijke literatuur van (onderzoek naar) 
netwerkeffectiviteit. Het is belangrijk om duidelijk te hebben wat wordt verstaan onder ‘netwerken’. 
Daarna wordt ingegaan op de effectiviteit van netwerken vanuit de wetenschappelijke literatuur, 
waarbij vanuit het ‘preliminary model’ wordt beschreven hoe verdere conceptualisatie heeft 
plaatsgevonden. Er is gekozen voor concepten uit het model van Turrini et al. (2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2 
Afbakening onderzoek effectiviteit netwerkmanagement (Arendsen en Crijns, 2016) 
 
In de theorie zijn drie niveaus van netwerken te onderscheiden; (1.) cliënt level, (2.) community level, 
en (3.) network level. Dit onderzoek richt zich op het derde niveau; het niveau van een netwerk. 
 
 
2.2 Inhoudelijke  conclusie  literatuursynthese 
Ontstaan van netwerken 
Aan het begin van de jaren ’90 zijn netwerken nadrukkelijk opgekomen. Turrini et al. (2010) schrijft 
hierover: ‘Since the early 1990s, public networks have been implemented in many countries to solve 
‘wicked’ problems, addressing issues like health, social care, local development and education. In spite 
of considerable research concerning (public) networks, both managers and scholars are left with some 
doubts about network effectiveness. In fact literature on this topic has been highly fragmented, 
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comprising a plurality of definitions, multiple theories, multiple methods and multiple explanations.’ 
(Turrini et al. 2010, p.528). 
 
De reden dat netwerken opkwamen en ontstonden is terug te vinden in de moeilijke problemen 
waarvoor de overheid werd gesteld. De overheid werd als het ware gedwongen om samen te werken 
met organisaties om in de verschillende contexten maatschappelijke vraagstukken en eisen van de 
burgers te beantwoorden. Dit betekende voor de overheid enerzijds ‘loslaten’, maar anderzijds ook 
het voordeel te hebben over meer kennis en vaardigheden te beschikken. Netwerken waren hier een 
gevolg van. 
 
Onderzoek naar netwerkeffectiviteit 
Lasker et al. (2001) en Weiss et al. (2002) hanteren de omschrijving van partnerschappen die Mitchell 
en Shortell (2000) hiervoor gebruiken: ‘We use the term “partnership” to encompass all of the types of 
collaboration that bring people and organizations together to improve health, health care, and the 
functioning of the health system’. Mitchel en Shortell (2000) definiëren de term ‘partnership’ als volgt: 
‘to include coalitions, alliances, consortia  and related forms of interorganizational relations created to 
improve health’. (Mitchell en Shortell 2000. p.242). 
 
In toenemende mate wordt er van samenwerkingsverbanden gevraag om met minder middelen meer 
te bereiken, en met de groeiende interesse in gezondheidsdoelen worden vele van de 
samenwerkingsverbanden verantwoordelijk gehouden voor de resultaten die zij zouden moeten 
behalen (Lasker et al. 2001. p.180). 
Kegler et al. (1998) heeft onderzoek gedaan naar factoren die al dan niet bijdragen aan de 
netwerkeffectiviteit bij de invoeringsfase van het vormen van een samenwerkingsverband. In de jaren 
negentig zijn er vele samenwerkingsverbanden gevormd. Deze worden door Kegler et al. (1998) 
‘coalities’ genoemd. Binnen deze verbanden werken organisaties en individuen samen om bij te  
dragen aan een gemeenschappelijk doel. De gedachte hierachter is, dat door het samenbrengen van 
betrokkenen de beschikbare middelen kunnen worden gedeeld en de energie en inspanningen  
kunnen worden gebundeld (Kegler et al. 1998. p.225 en 226). 
 
Ondanks alle goede bedoelingen, creëren samenwerkingsverbanden ook frustratie. Omdat 
samenwerking vraagt om relaties, procedures, en structuren die vaak verschillen van de manier  
waarop de mensen en organisaties in het verleden werkten. Mitchell en Shortell (2000) geven aan dat 
het bouwen aan effectieve en stabiele samenwerkingsverbanden daarmee tijdrovend is, sterk 
afhankelijk is van de beschikbare middelen en dus moeilijk (Lasker et a. 2001. p.180; Weiss et al. 2002. 
p.684). 
 
Gap in het onderzoek naar concepten van netwerkeffectiviteit 
Er is al langere tijd twijfel aangaande de effectiviteit van netwerken. Niet alleen bij deelnemers, onder 
wie managers en coördinatoren, maar ook onder wetenschappers, zoals Provan, Milward, Lemaire en 
Turrini. Er is geen overall theorie met betrekking tot netwerkeffectiviteit en de daarmee 
samenhangende belangrijke factoren. Wat het mede lastig maakt, is dat betrouwbare en vergelijkbare 
data vanuit netwerken in de publieke sector schaars is. 
Een dergelijke ‘gap’ is er niet alleen in het onderzoek naar de effectiviteit van netwerken in de 
gezondheidszorg, maar evenzo in het onderzoek naar de netwerkeffectiviteit binnen het onderwijs. 
 
Turrini et al. (2010) heeft als doel het herschikken van bestaande literatuur in één raamwerk om zo 
hiaten en bestaande theoretische inzichten zichtbaar te maken. Hij maakt hierbij van het raamwerk 
van Provan en Milward (1995) gebruik (Turrini et al. 2010. p.528). 
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Raamwerk van Provan en Milward 
Uit hun onderzoek hebben Provan en Milward (1995) een model voor netwerkeffectiviteit opgesteld: 
 
 
 
Figuur 3 
Raamwerk van Provan en Milward 
 
Provan en Milward (1995) concluderen dat netwerken kunnen leiden tot verbeterde uitkomsten, als 
netwerkintegratie gecentraliseerd is, externe controle direct en niet gefragmenteerd is, het systeem 
stabiel is en de bronnen adequaat benut worden. (Provan en Milward 1995. p.30). 
 
Turrini et al. (2010) sluit aan bij wat Provan en Milward concludeerden, echter, zo merkt hij op, er is 
geen overall theorie met betrekking tot netwerkeffectiviteit en de bepalende factoren hierbij. Het is 
nog te gefragmenteerd en te vaak gefocust op structuren om uitkomsten te bepalen. (Turrini et al. 
2010. p.528). 
 
Turrini et al. (2010) is enthousiast over het raamwerk van Provan en Milward (1995) maar ziet ook 
tekortkomingen. Veel auteurs hebben gebruik gemaakt van de aanbevelingen van Provan en Milward 
om te focussen op eigenschappen van netwerkstructuren als kritische factoren van 
netwerkeffectiviteit. Het is echter nodig, zo meent Turrini et al. (2010), om het model van Provan en 
Milward (1995) verder uit te breiden op basis van de huidige literatuur (Turrini et al. 2010. p.530 en 
531). 
 
Turrini et al. (2010) gaat uit van vooronderstellingen, waarbij men als definitie van netwerken 
hanteert: 
‘a set of organizations (and not individuals or parts of organizations) that coordinate their joint 
activities through different types of peerZtoZpeer relations.’  (Turrini et al. 2010. p.529). Men richt zich 
op geformaliseerde en stabiele netwerken die publieke diensten verlenen, en die gericht zijn op 
opbrengsten die het gehele netwerk voortbrengt. Daarbij is een entiteit aanwezig die een sleutelrol 
vervult in de zorg voor coördinatie (Turrini et al. 2010, p.529; Provan en Milward 1995, p. 13). 
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Raamwerk van Turrini et al. 
Turrini et al. (2010) komt tot het volgende raamwerk met betrekking tot netwerk effectiviteit en de 
daarbij behorende structurele en contextuele kenmerken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4 
Raamwerk van Turrini et al. 
 
Turrini et al. (2010) maakt bij netwerkeffectiviteit onderscheid op drie verschillende niveaus; (1.) 
netwerkeffectiviteit vanuit het perspectief van de klant, (2.) netwerkeffectiviteit vanuit het perspectief 
van  de gemeenschap, en (3.) netwerkeffectiviteit vanuit het perspectief van het netwerk (Turrini et al. 
2010, p.534). Dit onderzoek richt zich op netwerkeffectiviteit vanuit het perspectief van het netwerk 
zelf. 
Binnen netwerkperformance maakt Turrini et al. (2010) onderscheidt op drie niveaus van 
netwerkeffectiviteit; (1.) het vermogen om vastgestelde doelen te bereiken, (2.) de capaciteit om te 
innoveren en veranderen, en (3.) de duurzaamheid en levensvatbaarheid van een netwerk (Turrini et 
al. 2010, p.534). 
 
2.3 Conceptueel  model 
Er is gekozen voor het theoretisch raamwerk van Turrini et al. (2010). Dit geeft richting aan het 
empirische deel van het onderzoek. Naar aanleiding van de invoering van Passend Onderwijs en 
daarmee gepaard gaande de opzet van samenwerkingsverbanden, is op basis van het theoretisch 
raamwerk van Turrini et al. (2010) over netwerkeffectiviteit een centrale vraag geformuleerd op basis 
van de volgende vier concepten; (1.) formalization, (2.) buffering instability/nurturing stability, (3.) 
capacity of achieving stated goals, en (4.) resource munificence. De centrale vraag is als volgt 
geformuleerd: In hoeverre hebben formalisatie, leiderschap en stabiliteit binnen een netwerk invloed  
op het vermogen van de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs om vastgestelde doelen 
te bereiken en hoe wordt dit beïnvloed door de beschikbaarheid van middelen? 
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Onderbouwing vanuit de wetenschappelijke literatuur 
Turrini et al. (2010) geeft aan dat de determinanten ‘buffering instability/nurturing stability’ 
zogenaamde parapluconcepten zijn. Deze ondervangen een aantal acties (en competenties) die 
managers moeten ontwikkelen om succesvol te kunnen zijn in netwerken. In het bijzonder   
beïnvloeden deze managementcompetenties en \gedragingen de netwerkeffectiviteit in de loop van   
de tijd en op verschillende niveaus. Het opereren als netwerkmanager en zorgdragen voor het 
netwerkproces en de netwerkprocedures beïnvloedt de netwerkeffectiviteit. Meer nog dan dat dragen 
ze bij aan de mate van integratie van de netwerkdeelnemers, de interne stabiliteit van het netwerk en 
zijn verantwoording naar de omgeving (Turrini et al. 2010, p.545 en 546). 
 
Er is in de wetenschappelijke literatuur geen definitief antwoord te vinden op de vraag welke 
structurele vorm de beste is voor onder andere het bevorderen van innovatie of het produceren van 
gerelateerde typen van uitkomsten. Verder empirisch onderzoek zal nodig zijn om deze ‘gap’ op te 
vullen (Turrini et al. 2010, p.547). 
Als in de wetenschap wordt gesproken over managementactiviteiten dan verhoudt zich dat vaak van 
extreem analytische typen van activiteiten tot breed op te vatten activiteiten. Er is wel onderzoek 
gedaan naar meer tussenliggende vormen door bijvoorbeeld Agranoff en McGuire (2001), maar deze 
blijven vaak zo algemeen dat dit weinig richting geeft aan hoe een manager dient te handelen.  Verder 
onderzoek daarnaar kan ook bruikbaar zijn (Turrini et al. 2010, p.547). 
 
In de literatuur is veel terug te lezen over onderzoek in en naar de gezondheidszorg. Ondanks dat er 
veel onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van netwerken in de gezondheidszorg en hun 
mogelijkheden om vastgestelde doelen te behalen, zijn er nog diverse ‘gaps’ (Lakser et al. 2001; Weiss 
et al. 2002). Turrini et al. (2010) heeft de concepten in zijn raamwerk vooral gebaseerd op netwerken 
binnen de gezondheidszorg. Hij geeft nadrukkelijk aan dat deze concepten niet het gevolg zijn van 
onderzoek binnen ‘intergovernmental networks’ (Turrini et al. 2010, p.529). Er is nog weinig onderzoek 
gedaan naar  de werking van de concepten in netwerken binnen het onderwijs. Meer specifiek nog; er 
is weinig onderzoek gedaan naar netwerken in het primair onderwijs, zeker als het gaat om de 
effectiviteit van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Dit onderzoek vult daarmee een ‘gap’  
en kan daarmee ontbrekende en nieuwe kennis toevoegen op dit terrein. 
Het mogelijk maken en bieden van Passend Onderwijs aan kinderen is een zogenaamd ‘wicked 
problem’. Samenwerkingsverbanden zouden dit probleem of deze uitdaging mogelijk moeten kunnen 
maken. 
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Raamwerk, concepten en indicatoren 
Op basis van de gemaakte keuzes ziet het raamwerk eruit, zoals hieronder weergegeven. Tevens zijn 
per concept belangrijke indicatoren opgenomen. De concepten en afbakening worden op de volgende 
bladzijden verder uitgewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5 
Conceptueel raamwerk met gekozen concepten 
 
Onderbouwing en uitwerking van de concepten 
Binnen het raamwerk en de concepten zijn er keuzes gemaakt om bepaalde aspecten nader te 
onderzoeken. Hiermee vindt een afbakening van het onderzoek plaats. 
 
Capacity of achieving stated goals 
Het in staat zijn van een netwerk om vastgestelde doelen te behalen is één van favoriete onderwerpen 
geweest om de netwerkeffectiviteit in de gezondheidszorg te onderzoeken (Turrini et al. 2010, p.533). 
Het in staat zijn van een netwerk om vastgestelde doelen te behalen, wordt in het raamwerk van  
Turrini et al. (2010) genoemd als ‘capacity of achieving stated goals’. ‘Capacity’ wordt in de 
wetenschappelijke literatuur vertaald met ‘vermogen’. Turrini et al. (2010) gebruikt ook het woord 
‘capability’ wat ‘bekwaamheid’ of ‘capabel zijn’ betekent (Turrini et al. 2010, p.533). Om dichtbij de 
wetenschappelijke literatuur te blijven wordt in dit onderzoek ‘capacity of achieving stated goals’ 
vertaald met ‘het vermogen om vastgestelde doelen te behalen’, dus het in staat zijn van een netwerk 
om de vastgestelde doelen te behalen (Turrini et al. 2010, p.533). 
 
In netwerken zijn verschillende deelnemers (verplicht of vrijwillig) samengebracht die elkaar nodig 
hebben om de doelen van het netwerk en de eigen doelen te behalen. Daarbij is samenwerking 
belangrijk. Samenwerking is een middel om iets te bereiken en niet een doel op zichzelf. Hoewel het 
proces van samenwerken effectief moet zijn om de beoogde doelen succesvol te bereiken (Hasnain\ 
Wynia et al. 2003. p.43s). 
Lasker et al. (2001) en Weiss et al. (2002) geven aan dat het moeilijk is om de effectiviteit van 
samenwerkingsverbanden te bepalen in het vermogen van het samenwerkingsverband om hun doelen 
te behalen. De mate waarin doelen in een samenwerkingsverband behaald kunnen worden, hangt in 
grote mate af van hoe een samenwerkingsverband functioneert (Lasker et al. 2003, p.183 ; Weiss et al. 
2002, p.683). 
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Lasker et al. (2001) ziet synergie als de belangrijke uitkomst van het functioneren van 
samenwerkingsverbanden welke samenwerking zijn unieke uitdaging geeft. 
Om synergie te omschrijven, gebruikt Lasker et al. (2001) de definitie die andere onderzoekers 
daaraan geven: ‘The power to combine the perspectives, resources, and skills of a group of people and 
organizations has been called synergy’ (Fried en Rundall 1994; Lasker et al. 1997; Mayo 1997; 
Richardson en Allegrante 2000; Taylor\Powell, Rossing en Geran 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6 
Synergy: The unique advantage of collaboration 
 
Door het combineren van de individuele perspectieven, de beschikbare middelen en de vaardigheden 
van de partners, creëert de groep samen iets nieuws en waardevols. Een geheel dat meer is dan de 
som van de afzonderlijke delen (Lasker et al. 2001, p.184). 
 
Richardson en Allegrante (2000) merken op: ‘We need partnerships because most of the problems we 
will face in the 21st century will require multisectoral, multidisciplinary, and multicomponent efforts.’ 
(zie Lasker et al. 2001, p.185). 
 
‘Het doel van passend onderwijs is dat meer leerlingen een plek krijgen in het reguliere onderwijs.’ 
(negende voortgangsrapportage passend onderwijs, juni 2016). Hiervoor kan gebruik worden gemaakt 
van harde data; cijfers die per jaar beschikbaar zijn om na te gaan of dit doel inderdaad wordt bereikt. 
Een ander belangrijk doel wordt weergegeven in de laatste voortgangsrapportages passend onderwijs. 
Daarin wordt aangegeven dat er momenteel ook veel aandacht is voor bureaucratie: ‘Minder 
(onnodige) bureaucratie, dat is de inzet van passend onderwijs.(…) Over het algemeen ziet de inspectie 
echter dat samenwerkingsverbanden er met wisselend succes in slagen de bureaucratie te   
verminderen. ’ (negende voortgangsrapportage passend onderwijs, p. 9). Er is veelal onduidelijkheid 
over de redenen waarom bepaalde informatie nodig is en waarom bepaalde procedures nodig zijn. Er 
zijn onduidelijke beelden over wat er moet vanuit de wet, de inspectie of de    
samenwerkingsverbanden en besturen zelf (negende voortgangsrapportage passend onderwijs juni 
2016, p. 9). 
 
Formalization 
Formalisatie refereert aan mechanismen binnen een netwerk als geformaliseerde regels, de  
organisatie van vergaderingen, de beschreven agenda, en de besluitvormingsprocedures. Formalisatie 
binnen een netwerk hangt in grote mate af van de mate van netwerkintegratie (Brown 1998; Kegler et 
al. 1998; Mitchell et al. 2002; Hasnain\Wynia et al. 2003). 
 
Brown et al. (1998) merkt op dat de mate van beslissingsbevoegdheid en de indeling van een netwerk 
(twee kenmerken van formalisatie) een al dan niet positieve invloed hebben op de mate van 
netwerkeffectiviteit (Brown et al. 1998, p.499 en 505). Hasnain\Wynia et al. (2003) bevestigt dat de 
effectiviteit van een netwerk mede afhankelijkheid is van de besluitvormingsprocedure (Hasnain\ 
Wynia et al. 2003, p.46s). Onderlinge ordening tussen netwerkdeelnemers is nodig om samen te 
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werken aan een gemeenschappelijk doel. Door formalisatie kan ordening worden bereikt (Brown et al. 
1998, p.503). 
 
Pressman en Wildavksy (1984) hebben gekeken naar de omvang van een samenwerkingsverband en 
concludeerden dat hoe groter deze is, des te meer besluitvorming er nodig is, des te lager de 
opbrengsten zijn. Als er meerdere deelnemers zijn die invloed hebben op de besluitvorming, dan 
bemoeilijkt dit onder andere de coördinatie binnen een netwerk, maar ook het komen tot 
overeenstemming (zie Brown et al. 1998, p.501). Hoe meer deelnemers er zijn, en hoe meer 
verschillende perspectieven, hoe moeilijker het kan zijn om tot goede besluitvorming te komen en hoe 
groter de kans op conflicten is (Hasnain\Wynia et al. 2003, p.46s). 
 
Als er een grote mate van afhankelijkheid is van middelen bemoeilijkt dit het proces van het komen tot 
samenwerking, wat een negatieve invloed heeft op de uitkomsten van een netwerk. 
Aiken en Hage (1968) beweren dat hoe groter de hoeveelheid gedeelde middelen is, hoe meer de 
besluitvorming wordt bemoeilijkt. Afhankelijkheid van middelen kan een bijzonder probleem worden  
in complexe samenwerkingsverbanden, omdat overeenstemming moet worden bereik over meerdere 
onderwerpen op meerdere niveaus. Anderzijds kan het delen van een grote hoeveelheid middelen  
een sterke aansporingzijn tot samenwerken om netwerkdoelen te bereiken. Oftewel, deelnemers 
ervaren een grotere mate van commitment om samen te werken om beschikbare middelen te delen. 
Men wil tot overeenstemming komen, omdat men beseft dat alleen door goed samen te werken de 
beoogde doelen kunnen worden behaald (zie Brown et al. 1998, p.506). 
 
Formalisatie van procedures draagt bij aan de stabiliteit van een samenwerkingsverband, aldus Lasker 
et al. (2001). Hij maakt daarbij de kanttekening dat dit wel afhangt van de tevredenheid die 
deelnemers ervaren bij het besluitvormingsproces in het samenwerkingsverband (Lasker et al. 2001, 
p.195). 
 
Zakocs et al. (2006) heeft 26 studies geanalyseerd die tussen 1980 en 2004 zijn opgezet. Deze studies 
hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen factoren die betrekking hebben op het bouwen aan 
een coalitie en indicatoren die de effectiviteit van een coalitie meten. De meest effectieve coalities 
worden onder andere gekenmerkt door formele besturingsprocedures (Zakocs et al. 2006, p.357). 
 
Formalisatie is positief gerelateerd aan grotere verwachte uitkomsten met betrekking tot 
productiviteit en prestaties. Daarnaast draagt formalisatie bij aan betere besluitvormingsprocedures 
en stabiliteit. Formele agenda’s en legale bindingsovereenkomsten helpen om communicatie te 
faciliteren, dragen bij aan alternatieven in besluiten, en ondersteunen planning (Brown et al. 1998, 
p.522). Als de missie eenmaal staat, dan bepalen de doelen het werkgebied en de activiteiten van het 
netwerk. Naar buiten toe is het voor betrokkenen en belanghebbenden duidelijk waar het netwerk 
voor staat en wat het nodig heeft aan middelen. Naar binnen toe werken doelen motiverend en helpt 
het bij het nemen van besluiten (Mitchell en Shortell 2000, p.248). 
 
Op basis van hetgeen Brown et al. (1998)  en Hasnain\Wynia et al. (2003) concluderen, kan de 
volgende propositie worden opgesteld (Brown et al. 1998, p.499 en 505; Hasnain\Wynia et al. 2003, 
p.46s): 
Propositie 1 het hanteren van formalisatiemechanismen draagt positief bij aan het vermogen van het 
netwerk om vastgestelde doelen te behalen 
 
De indicatoren voor de variabele formalisatie (F) zijn de volgende: regels, organisatie van 
bijeenkomsten,  besluitvormingsprocedure,  overeenstemming,  verantwoording, 
beslissingsbevoegdheid,  netwerkindeling,  formele  verplichtingen,  coördinatie. 
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Buffering stability/nurturing instability (leadership) 
‘Network management is about influencing the organizations in that network. The aim of the manager 
is to promote their own goals and hopefully the goals of the network as a whole. It is important to 
remember, however, that all the members of a network try to steer that network, so network 
management gets diffused and negotiated across the whole network. One of the main characteristics  
of network governance is, therefore, the relative absence of a single centre controlling activities. Each 
organization – including the relevant public agencies – has to negotiate with others. Even when a state 
agency has a formal and legitimate role to play in overseeing and coordinating a network, there will  
still be other actors within the network who are also trying to manage it. 
Most of de the leading tasks of network managers reflect the fact that networks contain 
interdependent actors. Managers have to promote trust among these actors. They have to manage 
conflicts among the actors. They have to maintain commitment among the actors. They have to try to 
keep decisionZmaking processes focused on the shared goals of network members.’ (Bevir 2012, p.69). 
 
Het bufferen van instabiliteit en het bewaren van stabiliteit zijn managementacties en gedragingen die 
bijdragen aan het functioneren van een netwerk. 
1. Hiertoe behoort onder andere het vermogen om spanningen tussen onderlinge deelnemers op te 
lossen om zodoende bruggen te bouwen tussen netwerkdeelnemers (Kickert et al. 1997; Shortell et al. 
2002; Bazzoli et al. 2003). Zie Turrini et al. 2010, p.544. 
2. De regels van het opereren van het netwerk is een andere groep van activiteiten waarvan 
verondersteld wordt dat dit bijdraagt een de effectiviteit van een netwerk (Kickert et al. 1997; 
Hageman et al. 1998; Agranoff en McGuire 2001a; Weiss et al. 2002; Page 2003; Koppejan en Klijn 
2004). Zie Turrini et al. 2010, p.544. 
3. Een derde groep van competenties gaat over de mogelijkheid van de manager om commitment op 
te bouwen met betrekking tot het gemeenschappelijke doel (de missie) van het netwerk (Mitchell et 
al. 2000; Agranoff en McGuire 2001a; Conrad et al. 2003; Zakocs en Edwards 2006). Zie Turrini et al. 
2010, p.544. 
 
Als Mitchell en Shortell (2000) spreken over management, dan verstaan zij daar onder; (1.) het 
verkrijgen van een gedeelde visie en missie onder de netwerkdeelnemers, (2.) het implementeren van 
de gekozen strategieën door het bieden van goede structuren en coördinatiemechanismen, (3.) het 
vinden van wegen om constructieve conflicten te promoten en het omgaan met destructieve 
conflicten, en (4.) het omgaan met veranderingen in het leiderschap (Mitchell en Shortell 2000, p.243 
en 244). Uit het onderzoek dat Weiss et al. (2002) heeft gedaan, blijkt dat synergie in een 
samenwerkingsverband het meest gerelateerd is aan de effectiviteit van leiderschap en effectiviteit  
van het samenwerkingsverband (Weiss et al. 2002, p.683). 
 
In de 26 studies die Zakocs et al. (2006) heeft geanalyseerd, blijkt dat de meest effectieve coalities 
worden gekenmerkt door onder andere sterk leiderschap (Zakocs et al. 2006, p.357). 
 
Eén van de uitkomsten uit het onderzoek van Brown et al. (1998) is de positieve invloed van  
leiderschap in het stimuleren van commitment. Goed leiderschap zorgt voor toewijding. Dit 
ondersteunt eerder onderzoek (Bardach 1977; Fletcher et al. 1992) dat aantoonde dat leiderschap van 
groot belang is bij het behalen van de beoogde uitkomsten in complexe contexten (zie Brown et al. 
1998, p.522). Onderzoek van Kegler et al. (1998) bevestigt dit. Hij geeft aan dat kwalitatief goed 
leiderschap bijdraagt aan het behalen van de beoogde doelen (Kegler et al. 1998, p.230). Onder 
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leiderschap valt onder andere de ontmoetingen, het verwoorden van een visie voor het 
samenwerkingsverband, en het zorgdragen voor commitment onder de netwerkdeelnemers. 
 
De conclusie die McGuire (2002) uit zijn onderzoek trekt, is dat het ene gedrag niet per se beter is dan 
het andere gedrag. Veel is contextafhankelijk. De context bepaalt welk gedrag een manager vertoont 
(McGuire 2002, p.608). 
 
Samenwerkingsverbanden vragen om leiderschap die de verschillende perspectieven van deelnemers 
begrijpt en waardeert, die verschillende achtergronden kan overbruggen en eenvoudig ideeën, 
middelen en macht kan delen (Lasker et al. 2001, p.193). 
Leiders moeten beschikken over sterke relatievaardigheden om zo respect, vertrouwen en openheid 
onder deelnemers te bewerkstelligen. Zij moeten een omgeving creëren waarin verschillende 
meningen gehoord mogen worden, bijdragen aan het ontwikkelen van een taal die helpt om onderling 
betekenisvol met elkaar te communiceren, de mogelijkheid bieden om deelnemers te stimuleren 
creatief en out of the box te denken, en de vaardigheid hebben om effectieve mogelijkheden te   
vinden om de middelen waarover de diverse deelnemers beschikken te combineren (Lasker et al.  
2001, p.194; Weiss et al., 2002. p.685 en 693). 
 
Het samenbrengen van verschillende perspectieven, middelen en vaardigheden is één van de grootste 
uitdagingen voor samenwerking. Mitchel en Shortell (2000) wijzen erop dat diversiteit een groot 
beroep doet op leiderschap, coördinatie, en managementvaardigheden (Lasker et al. 2001, p.186). 
 
Rein en Morris (1962) worden door Mitchel en Shortell (2000) aangehaald als het gaat om het 
afstemmen van de missie en de doelen. Als dit namelijk eenmaal is gebeurd en de doelen stemmen 
overeen met die van de individuele organisaties in het netwerk, dan vergroot dit de kans dat 
deelnemers de samenwerking ondersteunen, willen bijdragen aan het afstaan van middelen en in de 
loop van de tijd actief betrokken zullen blijven (Mitchell en Shortell 2000, p.249). 
 
Leiders van een samenwerkingsverband moeten in staat zijn om onder woorden te brengen wat 
deelnemers samenbindt en wat hun inspanningen bijdragen aan niet alleen het gemeenschappelijke 
doel, maar ook aan hun eigen doelen (Lasker et al., p.194). 
 
Bij de vraag naar kwaliteit van samenwerkingsverbanden die M. Dekkers en R. Benjamins (2016) 
stellen, leggen ze een relatie met leiderschap. Een samenwerkingsverband wordt geleid door een 
directeur of coördinator. In hoeverre heeft deze persoon invloed op het behalen van de doelen? 
Welke formele rol en welke sturende rol kan deze persoon daarin spelen? 
 
De literatuur geeft een aantal belangrijke kenmerken van leiderschap: het verkrijgen van een gedeelde 
visie en missie (Mitchel en Shortell, 2000; Kegler et al., 1998), stimuleren van commitment en 
samenwerking (Brown et al., 1998; Mitchel en Shortell, 2000). Het duidelijk verwoorden van de missie, 
visie en doelen helpt bij het nemen van besluiten en draagt daarmee bij aan de effectiviteit van een 
netwerk (Mitchel en Shortell 2000, p.248). 
Het zorgdragen voor stabiliteit is een managementactie (Kickert et al. 1997; Shortell et al. 2002; 
Bazzoli et al. 2003, Hageman et al. 1998; Agranoff en McGuire 2001a; Weiss et al. 2002; Page 2003; 
Koopejan en Klijn 2004; Mitchell et al. 2000; Conrad et al 2003; Zakocs en Edwards 2006). Deze 
onderzoekers worden door Turrini et al. (2010) genoemd (Turrini et al. 2010, p.544). 
Op basis hiervan kan de volgende propositie worden opgesteld: 
Propositie 2 het zorgdragen voor stabiliteit in een samenwerkingsverband draagt positief bij aan het 
vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen 
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Formalisatie van procedures draagt bij aan de stabiliteit van een samenwerkingsverband (Lasker et al. 
2001, p.195). Eerder werd al aangegeven dat formalisatie positief is gerelateerd aan grotere   
verwachte uitkomsten met betrekking tot productiviteit en prestaties. Daarbij draagt formalisatie bij 
aan betere besluitvormingsprocedures en stabiliteit (Brown et al. 1998, p.522). Op basis van hetgeen 
Lasker et al. (2001) en Brown et al. (1998) concluderen, kan de volgende propositie worden opgesteld: 
Propositie 3 formalisatiemechanismen en interne stabiliteit versterken elkaar in het realiseren van een 
positief effect op vermogen van het netwerk om de vastgestelde doelen te behalen. 
 
Op basis van wat Brown et al. (1998), Kegler et al. (1998) en Hasnain\Wynia et al. (2003) schrijven in 
over de rol van leiderschap (zie onder formalisatie) in relatie tot vermogen van een netwerk om de 
beoogde doelen te behalen, kan de volgende propositie worden opgesteld (Brown et al. 1998, p.499, 
505 en 522; Hasnain\Wynia et al. 2003, p.46s; Kegler et al. 1998, p.230): 
Propositie 4 het hanteren van formalisatiemechanismen en leiderschap heeft een positief effect op het 
vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
 
De indicatoren vanuit de literatuur voor de variabele stabiliteit zijn de volgende: 
besluitvormingsprocedure, tevredenheid netwerkdeelnemers, management, staf, overeenkomsten en 
contracten, formele en informele afspraken, cohesie netwerkdeelnemers. 
 
De indicatoren die vooral de nadruk leggen op leiderschap zijn de volgende: delen van visie en missie, 
implementatie van strategieën, zorgdragen voor synergie, stimuleren van commitment, effectieve 
communicatie/interactie, identificatie van benodigde expertise en middelen, conflicthantering. 
Om het onderzoek enigszins in te perken, is er binnen het concept ‘stabiliteit’ wordt er vooral gekeken 
naar factoren die als stabiel en instabiel kunnen worden ervaren en daarbij naar de rol van 
leiderschap. 
 
Resource  munificence 
‘Resource munificence’ refereert aan het niveau waarop middelen vanuit de omgeving beschikbaar   
zijn voor het netwerk. En geeft iets weer van de mate van onzekerheid waar het netwerk mee te  
maken heeft in het uitvoeren van zijn activiteiten. Onder middelen kunnen meerdere bronnen worden 
geschaard. Lasker et al. (2001) geven onder andere de volgende bronnen aan; geld, ruimte, goederen, 
vaardigheden, en informatie (Lasker et al. 2001, p.189). 
 
Bewijs met betrekking tot het effect van deze factor is wisselend. Provan en Milward (1995) ontdekten 
dat de directe invloed van deze factor op netwerkeffectiviteit zwak was (in termen van het verbeteren 
van het welbevinden van klanten) en concludeerden dat de hoeveelheid middelen de effectiviteit van 
een netwerk beïnvloeden als andere netwerkeigenschappen, zoals integratie, aanwezig zijn (Provan en 
Milward 1995). Latere empirische studies hebben een sterkere positieve invloed laten zien. Hierbij   
ging het dan om de mate van de aanwezige financiële middelen, zoals de beschikbaarheid van  
nationale gelden, die van invloed zijn op netwerkuitkomsten, zoals de mogelijkheid om de    
vastgestelde doelen te behalen (Agranoff en McGuire 1999, 2001a; Mitchell et al. 2002; Bazzoli et al. 
2003; Shortell et al. 2002). Zie Turrini et al. 2010, p.540. 
 
Een grote mate van afhankelijkheid van bronnen is negatief gerelateerd aan de kwaliteit van de 
besluitvormingsprocedure. Een reden hiervoor kan zijn, dat het delen van middelen 
netwerkdeelnemers ertoe dwingt om overeenstemming te verkrijgen op meerdere gebieden en 
daarmee de inspanning complexer zijn. Een andere reden hiervoor kan zijn, dat netwerkdeelnemers 
het delen van de beschikbare middelen dwarsbomen (Brown et al. 1998, p.521). 
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Bazzoli et al. (2003) geeft aan dat het behalen van vooraf opgestelde doelen beter behaald worden als 
middelen voldoende beschikbaar zijn (Bazzoli et al. 2003, p.80s). Knoke en Wood (1981) merken op  
dat netwerkdeelnemers die zelf een tekort aan middelen kennen, door samenwerking gebruik kunnen 
maken van de beschikbare middelen om zodoende zelf stabieler te kunnen zijn (zie Mitchell en   
Shortell 2000, p.253). 
 
Bij het onderzoek naar de effectiviteit van samenwerkingsverbanden is vooral gekeken naar de rol en 
invloed van financiën als gedeeld middel. Aiken en Hage (1968) geven aan dat hoe groter de 
hoeveelheid gedeelde middelen is, hoe meer de besluitvorming wordt bemoeilijkt. Afhankelijkheid van 
middelen kan een bijzonder probleem worden in complexe samenwerkingsverbanden, omdat 
overeenstemming moet worden bereikt. De gelden voor het realiseren van passend onderwijs en het 
bieden van extra ondersteuning zijn voor het grootste deel bij de besturen terecht gekomen (zie   
Brown et al. 1998, p.506). 
 
Om het onderzoek enigszins te beperken, is de keuze gemaakt om alleen de indicator ‘financiële 
middelen’ binnen de variabele ‘resource munificence’ mee te nemen in dit onderzoek. 
Hoewel de effecten van beschikbare middelen dus wisselend zijn, laten latere empirische studie een 
positieve invloed zien van beschikbare middelen op de effectiviteit van een netwerk. Hierbij ging het 
dan om de mate van de aanwezige financiële middelen, zoals de beschikbaarheid van nationale  
gelden, die van invloed zijn op netwerkuitkomsten, zoals de mogelijkheid om de vastgestelde doelen  
te behalen (Agranoff en McGuire 1999, 2001a; Mitchell et al. 2002; Bazzoli et al. 2003; Shortell et al. 
2002). Zie Turrini et al. 2010, p.540. Op basis hiervan is de volgende propositie worden opgesteld 
Propositie 5 het beschikbaar zijn van financiële middelen heeft een positief effect op het vermogen van 
het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
 
2.4 Proposities 
Op basis van de gelezen wetenschappelijke literatuur zijn er vijf proposities opgesteld. 
Propositie 1 het hanteren van formalisatiemechanismen draagt positief bij aan het vermogen van het 
netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
Propositie 2 het zorgdragen voor stabiliteit in een samenwerkingsverband draagt positief bij aan het 
vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
Propositie 3 formalisatiemechanismen en interne stabiliteit versterken elkaar in het realiseren van een 
positief effect op het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
Propositie 4 het hanteren van formalisatiemechanismen en leiderschap heeft een positief effect op het 
vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
Propositie 5 het beschikbaar zijn van financiële middelen heeft een positief effect op het vermogen van 
het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
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Hoofdstuk 3 Methodologie 
3.1 Inleiding 
Het onderzoeken van de proposities vindt plaats binnen een samenwerkingsverbanden passend 
primair onderwijs. Er wordt één case onderzocht, namelijk het samenwerkingsverband Zuidoost 
Utrecht In het vervolg wordt voor de leesbaarheid gebruik gemaakt van ZOUT. Binnen de casus zijn 
vier onderzoeksobjecten te onderscheiden. Nadat deze zijn toegelicht, wordt de methode van 
onderzoek en het analyseplan beschreven. De factor\ en betrouwbaarheidsanalyse van de survey zijn 
opgenomen. Het hoofdstuk sluit af met een beschrijving van de betrouwbaarheid en validiteit van het 
onderzoek. 
 
3.2 Cases en onderzoeksobjecten 
Het is onmogelijk om alle samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs te onderzoeken   
binnen dit onderzoek. In Nederland zijn er 152 samenwerkingsverbanden: 77 in het primair onderwijs 
(po) en 75 in het voortgezet onderwijs (vo). Er heeft een selecte steekproef plaatsgevonden, waarbij 
het in eerste instantie de bedoeling was om binnen twee verbanden onderzoek te doen (multiple case 
study). Een samenwerkingsverband dat als eerste werd benaderd, heeft – na enige weken – 
aangegeven geen medewerking te willen verlenen. Bestuurders van dit samenwerkingsverband 
reageerden negatief op het verzoek tot medewerking. De reden hiervoor is onbekend. Er zijn daarna 
twee cases tegelijkertijd benaderd. Deze twee cases – ZOUT en Expertisecentrum Rotonde (ECR)– 
gaven aan bereid te zijn om mee te werken. Hierna is het verder zoeken naar cases gestopt. In de loop 
van het onderzoek bleek de data van ECR niet geschikt voor dit onderzoek, omdat de hoedanigheid  
van ECR als onderdeel van een groter geheel niet gebruikt kon worden voor een multiple case study. 
De uitwerking van  het onderzoek heeft zich alleen gericht op de data van ZOUT, waarmee er dus 
sprake is van een single case study. 
 
Binnen de casus zijn vier onderzoeksobjecten te onderscheiden, te weten (1.) directeur van ZOUT, (2.) 
bestuurders van scholenorganisaties binnen ZOUT, (3.) schoolleiders van één of meerdere scholen 
behorend bij ZOUT, en (4.) intern begeleiders van één of meerdere scholen binnen ZOUT. 
Binnen deze vier onderzoeksobjecten zijn alle deelnemers die op enerlei wijze te maken hebben met 
formalisatie, stabiliteit, effectiviteit en/of financiële middelen benaderd om mee te werken aan de 
survey en interviews. De cases en onderzoeksobjecten worden hierna verder toegelicht. 
 
Casus 
Samenwerkingsverband  Zuidoost  Utrecht 
Binnen ZOUT (PO2603) werken 32 schoolbesturen en daarmee 87 scholen voor 
primair(speciaal)onderwijs samen aan passend onderwijs. ZOUT omvat de gemeenten de Bilt, Bunnik, 
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. 
 
 
 
Figuur 7 
Samenwerkingsverband ZOUT op de kaart 
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Binnen het samenwerkingsverband zijn directie en bestuur gescheiden functies. De directeur van 
samenwerkingsverband ZOUT is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Het bestuur kent een 
onafhankelijke voorzitter. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft een toezichthoudende rol. 
 
Vier  onderzoeksobjecten 
Directeur 
De directeur geeft leiding aan het samenwerkingsverband. Deze is vooral uitvoerend en werkt onder 
het mandaat van het bestuur. Deze participeert binnen het bestuur en legt verantwoording af aan het 
bestuur. 
Bestuurders van  scholenorganisaties 
Verschillende scholen zijn verenigd binnen een vereniging of stichting. Sommige scholen zijn niet 
verenigd en zijn daarmee een zogenaamde éénpitter. Bestuurders sturen hun scholenorganisatie aan 
en vertegenwoordigen hun scholen binnen het bestuur van het samenwerkingsverband. 
Schooldirecteuren van één of meerdere scholen 
Schooldirecteuren geven leiding aan een eigen school. Sommige schooldirecteuren geven leiding aan 
meerdere scholen. Zij werken passend onderwijs uit in de eigen school en vallen onder de 
verantwoording van hun bestuurder. 
Intern begeleiders van één of meerdere scholen 
De coördinatie van de zorg aan kinderen in de scholen ligt in handen van de intern begeleider. 
Sommige intern begeleiders werken op meerdere (kleinere) scholen. Op grotere scholen (meestal 
meer dan 200 leerlingen) kunnen meerdere intern begeleiders werken. 
 
3.3 Methode van onderzoek 
Op basis van de probleemstelling en het literatuuronderzoek is er gekozen voor zowel kwalitatief als 
kwantitatief onderzoek (mixed methods). 
Kwalitatief  onderzoek 
Voor kwalitatief onderzoek is case study een aangewezen onderzoeksmethode (Yin, 2009). Er wordt 
gebruik gemaakt van woorden in plaats van cijfers. Een nadeel van woorden is, dat woorden voor 
meerderlei uitleg vatbaar zijn, wat het moeilijker maakt om ermee te werken. Aan de andere kant 
geven woorden juist betekenis aan uitkomsten. Dit is de reden waarom case study gebruikt wordt om 
met name ‘hoe’\ en ‘waarom’\vragen te beantwoorden. Yin (2009) wijst op de mogelijkheid om 
kwalitatief onderzoek met kwantitatief onderzoek te onderbouwen. Dit is gebeurd in dit onderzoek.  
De gekozen casus voldoet aan de voorwaarden die Yin (2009) stelt, namelijk dat (1.) er hoe\vragen 
worden gesteld, (2.) de onderzoeker geen invloed heeft gehad op de gebeurtenissen binnen de casus, 
(3.) er sprake is van een eigentijds thema in een bestaande situatie, en (4.) het bij het beantwoorden 
van de vragen gaat om persoonlijke inschattingen en ervaringen van netwerkdeelnemers. Hierbij past 
het interview als onderzoeksinstrument. Naast deze voorwaarden is het voor de goede uitvoering van 
de case study natuurlijk belangrijk om voldoende toegang te hebben tot relevante data, zoals 
documenten en mensen om te  interviewen. 
 
Er is gebruik gemaakt van data die middels documentanalyse en interviews met netwerkdeelnemers is 
verzameld. Hierbij is het belangrijk dat er richting werd gegeven aan de hand van de gekozen 
concepten. Omdat menselijke ervaring in kwalitatief onderzoek centraal staat, is het vooral op 
subjectieve informatie gestoeld. Daardoor zijn resultaten contextafhankelijk. Yin (2014) geeft aan dat 
de kracht van case study daarin zit, dat het gebruik kan maken van een variëteit aan bewijs (Yin, 2014. 
p.12). Zo kan er triangulatie plaatsvinden door middel van documentanalyse en interviews. 
Aan de hand van case study kon worden nagegaan hoe netwerkdeelnemers denken over de te 
onderzoeken  concepten. 
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Kwantitatief  onderzoek 
Er is daarnaast ook gekozen voor kwantitatief onderzoek door middel van een survey. Met een survey 
kon een grote groep netwerkdeelnemers bevraagd worden op hoe men aankijkt tegen de concepten 
formalisatie, stabiliteit, en het behalen van doelen. Kwantitatief onderzoek richt zich vooral op de 
cijfers, de zogenaamde harde data. Hiermee kan kwalitatief onderzoek worden ondersteund en geeft 
dit input voor semigestructureerde interviews. 
 
3.4 Dataverzameling en \analyse 
Kwalitatief onderzoek: inhoudsanalyse en (semi)gestructureerde interviews 
Inhoudsanalyse gecombineerd met gestructureerde interviews 
Op basis van de gekozen concepten is er een selectie gemaakt van de geanalyseerde documenten. 
Deze documenten zijn gebruikt als een eerste informatiebron voor het onderzoek. Door het 
bestuderen van documenten wordt een eerste algemene indruk verkregen over de casus waarbinnen 
onderzoek wordt verricht. Met behulp van de documenten is er een beeld gevormd van de gekozen 
concepten. De documenten zijn beschikbaar gesteld door de directeur en zijn openbaar. Er was ten 
tijde van dit onderzoek nog geen jaarverslag beschikbaar, dat mogelijk gebruikt had kunnen worden in 
het nagaan of doelen behaald worden. De geanalyseerde documenten zijn terug te vinden in tabel 1. 
 
Tabel 1 
Geanalyseerde  documenten 
 
Samenwerkingsverband  ZOUT 
Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018 
Managementstatuut SWV Zout ALV 30 juni 2014 
Toezichtkader SWV Zout 
  Activiteitenplan  2015\2016   
 
 
Aan de hand van de inhoudsanalyse is er geprobeerd informatie te verzamelen voor alle proposities. 
De indicatoren zijn verwerkt in een gestructureerde vragenlijst die door middel van een interview is 
beantwoord. Dit interview is afgenomen met de directeur van ZOUT, waarbij ook een coördinerend 
adviseur aanwezig was. De uitwerkingen hiervan is terug te vinden in bijlage 6. Het interview heeft 
plaatsgevonden, voordat de enquête werd afgenomen. 
 
Interviews 
Omdat er vanuit de gelezen literatuur bepaalde verwachtingen zijn opgesteld, is er gebruik gemaakt 
van gestructureerde en semigestructureerde interviews; vooraf zijn de vragen afgebakend. Het 
gestructureerde interview is afgenomen met de directeur in oktober 2016. 
De semigestructureerde interviews zijn afgenomen, nadat de survey is afgerond. De samenvatting van 
de survey (bijlage 10) diende voor een deel als input voor de interviews. Deze zijn gehouden met een 
bestuurder, een schooldirecteur en een intern begeleider. In de uitwerkingen van de interviews (zie 
bijlagen 7, 8 en 9) zijn de vragen terug te vinden. Hoewel er een grote mate van overeenkomst was in 
de gestelde vragen, verschilden ze per respondent (mede afhankelijk van de functie die iemand had). 
De respondenten konden zichzelf beschikbaar stellen om geïnterviewd te worden. Dit kon men 
aangeven door het invullen van één van de vragen in de vragenlijst. De interviews zijn afgenomen in 
december 2016 en duurden gemiddeld genomen ongeveer één uur. De respondenten is verteld, dat 
de interviews anoniem zouden worden verwerkt. 
De interviews zijn uitgewerkt per vraag: na elke vraag is het antwoord samengevat genoteerd. De 
uitwerking is voorgelegd aan de respondent, zodat deze kon aangeven of hij/zij het inhoudelijk eens 
was met de weergave. Men kreeg de mogelijkheid om antwoorden aan te vullen of te wijzigen. De 
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respondenten is gevraagd om middels een emailbericht aan te geven of men akkoord was met de 
uitwerking. Na enkele tekstuele aanpassingen was iedereen akkoord met de uitwerking. In de 
uitwerking die de respondenten kregen, is voor de leesbaarheid hun naam steeds opgenomen. Bij de 
uiteindelijke verwerking in deze scriptie is er gebruikgemaakt van een codering. 
De bijlagen met de interviews, met uitzondering van de codering en de naam, bevatten 
exact de teksten, in deze volgorde, zoals ze door de respondenten voor akkoord zijn bevonden. De 
interviews zijn deductief gecodeerd. Door middel van het interview met de directeur is er informatie 
verzameld voor de proposities. De interviews die na het afronden van de survey zijn afgenomen,  
waren vooral gericht op het verzamelen van verdiepende informatie met betrekking tot de concepten 
waarop men is bevraagd in de survey. 
 
Kwantitatief onderzoek: survey 
De directeur heeft de vier groepen deelnemers geïnformeerd over het onderzoek. Via de directeur en 
de managementondersteuner zijn alle emailadressen van deze netwerkdeelnemers verzameld. Deze 
zijn in het online enquêteprogramma Limesurvey geïmporteerd. De vragen voor de survey zijn 
samengesteld uit een beschikbare vragenlijst van Verus; een vereniging voor katholiek en christelijk 
onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn hierbij aangesloten. Verus begeleidt en ondersteunt 
bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders. Eén van de activiteiten van deze 
vereniging is onderzoek doen binnen governance. Mevrouw Jacomijn van der Kooij heeft samen met 
haar collega (waarvan de naam onbekend is) een vragenlijst samengesteld voor bestuurders van 
samenwerkingsverbanden. Met toestemming van haar zijn een aantal relevante vragen uit haar 
vragenlijst gebruikt voor dit onderzoek. De enquêtevragen met daarbij op welke variabele iedere vraag 
betrekking heeft, is opgenomen in bijlage 1. De survey bestaat uit 35 vragen, waaronder een vraag   
naar de functie van de respondent en twee vragen die gaan over de kans om een cadeaubon te   
winnen en om al dan niet mee te willen werken aan een interview. Allereerst is gevraagd naar de 
functie van de respondent. Vervolgens zijn 32 vragen gesteld op een 5\puntsschaal: (1.) helemaal niet, 
(2.) in geringe mate, (3.) in redelijke mate, (4.) in grote mate, (5.) in zeer grote mate, en (6.) weet ik 
niet/geen zicht op. Een uitzondering hierop is de vraag ‘in hoeverre bent u op de hoogte van de  
ambitie van het samenwerkingsverband’; deze vraag kon gescoord worden op een 4\puntsschaal: (1.) 
helemaal niet, (2) in geringe mate, (3.) in redelijke mate, en (4.) in zeer grote mate. Bij deze vraag is   
het antwoord ‘in zeer grote mate’ in de analyse gelijk gecodeerd, zodat deze overeenkomt met 
hetzelfde antwoord van andere vragen met een 5\puntsschaal. 
 
Alle deelnemers hebben op hetzelfde moment een uitnodiging gehad om de vragenlijst in te vullen.  
Dit konden ze op ieder willekeurig moment en ieder willekeurige plek doen. Men kon de vragenlijst 
voor een deel invullen om er op een later moment weer mee verder te gaan. De vragenlijst heeft drie 
weken opengestaan (november 2016), waarbij er na twee weken nog een herinnering is gestuurd aan 
degenen die de vragenlijst nog niet hadden ingeleverd. Bij de één\na\laatste vraag van de vragenlijst 
kon men aangeven of men kans wilde maken op een cadeaubon van Bol.com ter waarde van 10 euro. 
Daarvoor moest men een naam en een emailadres invullen. De vragenlijst werd afgesloten met de 
vraag of men mee wilde werken aan een interview naar aanleiding van de vragenlijst. Daarvoor moest 
men een naam en emailadres invullen. 
 
In tabel 2 is te lezen hoeveel deelnemers er zijn uitgenodigd en hoeveel enquêtes er zijn ingevuld. 
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Tabel 2 
Aantal uitnodigingen en respons 
Uitgenodigd  volledig ingevuld  onvolledig ingevuld 
ZOUT 223  73 20 
 
 
De samenvatting van de survey is opgenomen in bijlag 10. In deze samenvatting is per vraag terug te 
lezen hoeveel procent van de respondenten welk antwoord hebben gegeven. Een aantal vragen wordt 
in hoofdstuk 5 gebruikt om de bevindingen en de discussie te ondersteunen. Hiermee kunnen 
hypothese nadrukkelijker worden bevestigd of ontkracht, of mogelijk is er tegenstrijdige informatie 
gevonden. 
 
Het responspercentage is 33% (uitgaande van de volledig ingevulde vragenlijsten). Alleen compleet 
ingevulde vragenlijsten zijn geëxporteerd naar SPSS. Er heeft een controle plaatsgehad van onvolledig 
ingevulde vragenlijsten, maar de respondenten van deze vragenlijsten hadden enkel de eerste vragen 
ingevuld. Deze respondenten hebben daarmee geen toegevoegde waarde voor de analyses. 
 
Grafiek 1 
Percentage respondenten per functie 
 
 
 
De resultaten van de survey zijn geëxporteerd in SPSS en daarmee zijn diverse analysemethoden 
gebruikt. 
 
Analyseplan 
Voor de concepten formalisatie, stabiliteit en effectiviteit worden analyses gedaan. Voor wat betreft 
de codering is deze voor alle items uit de vragenlijst consistent. Het hercoderen van de vragen is 
daarmee niet nodig. Een lage waarde komt overeen met het minder eens zijn met de vraag of stelling, 
en een hoge waarde komt overeen met het meer eens zijn met de vraag of stelling. 
 
Om na te gaan of alle concepten voldoende van elkaar verschillen en om na te gaan of een variabele 
één of meerdere subdimensies heeft, die mogelijk een eigen variabele vormen, wordt een 
factoranalyse toegepast. Als methode is gekozen voor de prinicipal components analyse zonder 
rotatie, waarbij factoren met een Eigenwaarde groter dan 1 worden weergegeven. De richtlijn van 
0,400 wordt gebruikt om te bepalen of items een voldoende hoge lading hebben op een factor. Mede 
op basis van de factoranalyse is besloten of bepaalde items beter uit de schaal gehaald konden 
worden. Uiteindelijk zijn voor de verdere analyse gemiddelden genomen van de items. 
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Om de betrouwbaarheid van een schaal te meten die uit een aantal vragen bestaat, wordt de 
betrouwbaarheidscoëfficiënt ‘Cronbach’s Alpha’ gebruikt. Deze geeft een indicatie van de interne 
consistentie van de schaal. Richtlijn voor de interpretatie van Cronbach’s Alpha is, dat een coëfficiënt 
tussen 0,001 en 0,700 geen tot een matige betrouwbaarheid aangeeft. En dat een coëfficiënt hoger 
dan 0,700 een hoge tot zeer hoge interne consistentie weergeeft. 
Vervolgens wordt er een regressieanalyse gedaan, waarbij eerst de voorwaarden worden 
gecontroleerd. Er wordt bij alle analyses een significantieniveau van 0,050 aangehouden. De R² wordt 
gebruikt om, naast de significantie, ook de relevantie van het totale model weer te geven. 
 
Doormiddel van een multipele regressie analyse is getest in hoeverre formalisatie, stabiliteit en de 
interactie tussen deze twee concepten significante voorspellers zijn van de hoeveelheid ervaren 
effectiviteit in een samenwerkingsverband. Hiermee kunnen proposities 1, 2 en 3 al dan niet worden 
bevestigd. Om de uitkomsten van de enquêtes te kunnen vergelijken met de trends die gevonden zijn 
in de interviews en documentanalyse is ook het effect van functietype onderzocht. Tenslotte is als 
controle variabele ook in het model opgenomen in hoeverre iemand op de hoogte is van de gestelde 
doelen binnen het samenwerkingsverband. Daarmee zou kunnen worden nagegaan of het op de 
hoogte zijn van de visie invloed heeft op hoe men aankijkt tegen de effectiviteit van het 
samenwerkingsverband. 
 
Formalisatie 
Formalisatie meet de mate waarin besluitvorming, organisatie van bijeenkomsten, overeenstemming, 
samenwerking, verantwoording en beslissingsbevoegdheid bijdragen aan de   effectiviteit van het 
verband. 
Er zijn 16 items die gaan over formalisatie. 
Factoranalyse (bijlage 1a) 
Vooral bij formalisatie is een factoranalyse zinvol, omdat een deel van de vragen bij deze variabele 
specifiek gaat over besluitvorming en de rest van de vragen betrekking hebben op algemene/andere 
aspecten van formalisatie. Bij de factoranalyse voor formalisatie, geeft SPSS aan dat er 4 factoren zijn 
te vormen. De 2e, 3e en 4e factor hebben inhoudelijk geen toegevoegde waarde, ook al zorgen ze 
samen voor nog ongeveer 26% verklaarde variantie bovenop de eerste factor (zie bijlage 1a). 
Er wordt 1 factor gevormd, deze verklaard 53,45% van de variantie tussen de items. De vraag ‘Er is een 
duidelijk gemeenschappelijk doel’  heeft een factorlading van 0,310 op deze factor, dat is een erg 
zwakke lading. Toch is de vraag inhoudelijk duidelijk en belangrijk voor het evalueren van de mate van 
formalisatie. Daarom wordt besloten de vraag in de analyse te houden. Alle overige vragen laden hoog 
genoeg op factor 1; tussen de 0,424 en 0,904. 
Betrouwbaarheidsanalyse  (bijlage  2a) 
Op basis van 20 respondenten wordt er een Cronbach's Alpha gevormd van 0,935. Dit aantal is zo 
groot, omdat een groot aantal respondenten een missende waarde heeft op één van de items, omdat 
er gekozen is voor ‘weet ik niet/geen zicht op’. Hoewel de Cronbach’s Alpha gebaseerd is op 20 
respondenten, is er sprake van een zeer hoge interne consistentie. Met betrekking tot vraag ‘Er is een 
duidelijk gemeenschappelijk doel’ blijkt dat de betrouwbaarheid maar zeer minimaal omhoog zou  
gaan wanneer deze vraag wordt verwijderd (van 0,935 naar 0,941), deze blijft dus in de analyse. Alle 
vragen blijven ook in de analyse, omdat er geen hogere Cronbach's Alpha kan worden verkregen. 
 
Stabiliteit 
Stabiliteit meet de mate waarin procedures, tevredenheid, cohesie, externe en interne factoren 
bijdragen aan de effectiviteit van het verband. Daarbij horen ook leiderschapsfactoren als het delen 
van de visie en missie, synergie, commitment, effectieve communicatie, identificeren van expertise en 
conflicthantering bijdragen aan de effectiviteit van het verband. 
Er zijn 8 vragen die gaan over stabiliteit. 
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 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Formalisatie 2,08 5,00 3,40 0,62 
Stabiliteit 2,14 4,80 3,49 0,62 
 
Factoranalyse (bijlage 1b) 
Bij de factoranalyse geeft SPSS 2 factoren. Factor 1, waarop zeven vragen hoog laden, dekt 43,29% en 
factor 2, waarop vraag 1 hoog laadt en twee andere vragen een matig hoge lading hebben, dekt 
19,01% van de variantie. Vraag 1 (het aantal aanmeldingen voor plaatsing op het speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs) wordt verwijderd; deze vraag is niet eenduidig te interpreteren. 
Het is niet duidelijk of een respondent die hier hoog op scoort dit ziet als iets positiefs of als iets 
negatiefs. Er is geen waarde te bepalen aan de hand van de scores. 
Alle overige vragen laden hoog op de eerste factor. Mogelijk zou er een indeling gemaakt kunnen 
worden op basis van interne en externe stabiliteit, maar op basis van de factoren die gevormd worden 
en de lading van de vragen daarop, is hiertoe geen reden. De vragen 2 en 3 laden hoog op factor 1 en 
hebben een 2e ‘hoge’ lading op factor 2. Respectievelijk 0,410 en 0,577. Omdat de vragen 2 en 3 
inhoudelijk geen andere betekenis hebben dan de rest van de vragen, wordt er 1 factor gevormd. 
Deze factor dekt 47,45%. Alle waarden laden hoger dan 0,400, namelijk tussen de 0,481 en 0,786. 
Betrouwbaarheidsanalyse  (bijlage  2b) 
Op basis van 54 respondenten wordt er een Cronbach's Alpha gevormd van 0,803. Er is sprake van een 
hoge interne consistentie. Alle vragen blijven in de analyse, omdat er geen hogere Cronbach's Alpha 
kan worden verkregen. 
Effectiviteit 
Effectiviteit meet de mate waarin het samenwerkingsverband de vooraf opgestelde doelen behaald. 
Er zijn 7 vragen die gaan over effectiviteit. 
Factoranalyse (bijlage 1c) 
Bij het toepassen van de factoranalyse op de variabele effectiviteit ontstaan er twee factoren met een 
eigenwaarde hoger dan 1,000. Er is geen theoretische reden om 2 factoren te vormen, de tweede 
factor heeft geen inhoudelijke betekenis. Daarom wordt de factor analyse opnieuw gedaan, waarbij 
maar één factor wordt onttrokken. Bij het vormen van 1 factor wordt 40,78% van de variantie 
verklaard. Alle vragen laden hoog op factor 1; tussen 0,497 en 0,725. Er is geen reden is om vragen 
eruit te laten. 
Betrouwbaarheidsanalyse  (bijlage  2c) 
Door het toepassen van de betrouwbaarheidsanalyse wordt, op basis van 48 respondenten, een 
Cronbach’s Alpha verkregen van 0,734. Er is sprake van voldoende interne consistentie. 
Het verwijderen van een vraag geeft geen hogere Cronbach’s Alpha. 
 
Descriptive  statistics 
Zoals aangegeven zijn de items per variabele samengevoegd tot een gemiddelde score. Voor elk van 
de concepten is de beschrijvende statistiek te vinden in tabel 3. 
Tabel 3 
  Beschrijvende statistiek van de belangrijkste concepten   
 
 
 
 
  Effectiviteit 2,00 5,00 3,50 0,53   
 
3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van het onderzoek en op de validiteit van de 
technieken en methoden. 
 
Betrouwbaarheid van het onderzoek 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen één samenwerkingsverband, te weten ZOUT. Voor de 
betrouwbaarheid van het onderzoek pleit de controle die plaatsvindt op de data: alle resultaten van 
de survey worden bewaard en alle uitwerkingen van de interviews worden aan de betrokken 
respondenten ter goedkeuring voorgelegd. De survey en de interviews vinden binnen een korte 
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periode plaats, zodat de situatie binnen het samenwerkingsverband nagenoeg hetzelfde is.       
Kritische aandachtspunten voor de betrouwbaarheid zijn, dat de hoeveelheid reacties per 
onderzoekseenheid uiteenloopt, waardoor informatie door een beperkte groep deelnemers wordt 
gegeven. Gezien het feit dat sommige functiegroepen een zeer klein aantal respondenten bevat, is de 
kracht om een significant effect te vinden zeer laag. Het is dan ook te verwachten dat dit effect niet 
significant is. Om dit probleem op te lossen, wordt de variabele functie opgedeeld in slechts twee 
groepen die niet teveel verschillen in grootte, namelijk bestuurders versus overige functies, of intern 
begeleiders versus overige functies. Ook uit deze analyses zal blijken dat ook bij deze indeling geen 
significant effect van functie wordt gevonden. 
Het zal niet duidelijk zijn of deelnemers die niet reageren er net zo over denken als de respondenten 
van de interviews. Daarbij komt, dat het de voorkeur zou hebben om meerdere personen per 
onderzoekseenheid te interviewen. Dit is gegeven de omvang van dit afstudeeronderzoek niet 
mogelijk. De betrouwbaarheid zou toenemen als het aantal respondenten groter zou zijn geweest. 
 
Validiteit van methoden en technieken 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de methode van single case study. Een single case study valt 
onder de kwalitatieve onderzoeksmethoden, maar geeft ook de mogelijkheid om ondersteund te 
worden door kwantitatieve onderzoeksmethoden, zoals een survey. Dat is gebeurt in dit onderzoek: 
documentanalyse, interviews en survey vullen elkaar aan waardoor triangulatie mogelijk wordt. Over 
de validiteit van de data kan het volgende worden gezegd. 
(1.) Alle geanalyseerde documenten zijn openbaar; 
(2.) Alle interviews worden uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de respondenten; 
(3.) Voor de survey zijn alle netwerkdeelnemers die vallen binnen de onderzoekseenheden 
uitgenodigd. Iedere potentiële respondent heeft een even grote kans gehad om de survey in te vullen. 
(4.) Voor de analyse van de resultaten van de survey wordt het statistische programma SPSS gebruikt 
om een factoranalyse te genereren en om de resultaten te analyseren. De validiteit van SPSS als 
wetenschappelijk statistisch analyseprogramma staat niet ter discussie. 
(5.) Vanwege de triangulatie wordt de validiteit van het onderzoek versterkt. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de analyses beschreven van de verschillende onderdelen die binnen het 
onderzoek zijn gedaan. De volgorde van de te analyseren onderdelen komt overeen met de volgorde 
waarin de onderdelen in de tijd uitgevoerd zijn. Aan het eind van iedere analyse wordt aangegeven 
welke proposities bevestigd, ontkracht of noch bevestigd noch ontkracht kunnen worden. Dit wordt 
als uitgangspunt genomen voor hoofdstuk 5. 
 
4.2 Analyse van documenten 
De beschikbare documenten (zie tabel 1) zijn geanalyseerd op basis van de gekozen concepten. Per 
concept wordt de analyse hieronder gegeven. 
 
Formalisatie 
Alle schoolbesturen zijn formeel verplicht – vanuit overheidswege – om lid te zijn van het 
samenwerkingsverband. Er is dus sprake van 'een gedwongen en niet te beëindigen huwelijk’ 
(Toezichtkader ZOUT 2015, p.4). Deze verplichte samenwerking stelt bijzondere eisen aan afstemming 
en besluitvorming. Men zoekt bij besluitvorming naar consensus, consent en overstemming 
(Toezichtkader ZOUT 2015). Hierbij zijn individuele autonomie van besturen en vertrouwen belangrijke 
vertrekpunten (Toezichtkader ZOUT 2015, p.2). 
Als het gaat over verantwoording dan zijn de  taken en bevoegdheden formeel gemandateerd aan de 
directeur. De directeur oefent de door het bestuur opgedragen taken en bevoegdheden uit namens 
en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Daarbij ligt de eindverantwoordelijkheid formeel bij 
het bestuur. De directeur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten 
(Managementstatuut ZOUT 2015, p.1 en 2). Binnen ZOUT heeft de directeur een adviserende stem 
richting het bestuur en informeert hij het bestuur over het verloop en de resultaten van het gevoerde 
beleid (Managementstatuut ZOUT 2014, p.3 en 4). Besluiten zijn voorgehouden aan het bestuur, met 
als hoogste orgaan de algemene ledenvergadering (ALV). Daar kan een besluit bekrachtigt worden 
(Toezichtkader ZOUT 2015, p.10). 
 
Hoewel het bestuur uit vertegenwoordigers van schoolbesturen bestaat, hebben deze in het bestuur 
van het samenwerkingsverband niet als taak om de belangen van het eigen schoolbestuur te 
behartigen, maar de maatschappelijke opdracht om vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
een dekkend aanbod te zorgen (Toezichtkader ZOUT 2015, p.5). Middels de code ‘Goed onderwijs, 
goed bestuur’ is er een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht op bestuur (Toezichtkader 
ZOUT, p.14). Er is een toezichtkader dat beschrijf hoe toezicht wordt gehouden en verantwoording 
wordt afgelegd. Het bestuur functioneert als verenigingsbestuur en de algemene ledenvergadering als 
intern toezichthouden orgaan (Toezichtkader ZOUT 2015, p.4). Daarbij is het belangrijk dat de 
netwerkdeelnemers beschikken over de juiste informatie (Toezichtkader ZOUT 2015, p.2). 
 
Het meerjarenbeleidsplan van ZOUT omvat de volgende aspecten: (1.) een visie op de uitgangspunten 
en doelstellingen, (2.) een plan met betrekking tot de organisatie en de uitvoering van de visie, (3.)  
een analyse van de interne en externe ontwikkelingen, (3.) speerpunten voor de middellange termijn, 
en (4.) een overzicht van activiteiten die op korte termijn moeten worden uitgevoerd 
(Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018). 
 
Stabiliteit 
In het ondersteuningsplan van ZOUT worden een aantal ontwikkelingen beschreven. Als externe 
ontwikkelingen worden genoemd: (1.) de ontwikkeling tot kennissamenleving, (2.) de werkeloosheid, 
(3.) de ontwikkeling van ‘krimp’, (4.) het tekort van leraren, en (5.) de landelijke bezuinigingen. 
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(Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018, p.13\15). 
De samenwerking met partners, waaronder in de eerste plaats de besturen en scholen onderling, de 
ouders en ketenpartners moet goed georganiseerd zijn. Men geeft aan dat door goede samenwerking 
er gewerkt kan worden aan het bieden van passend onderwijs (Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018, 
p. 34, 35 en 48). 
Om ieder kind een passend plek te geven, zijn er binnen ieder samenwerkingsverband, 
ondersteuningsteams opgezet. De werkwijze van deze teams wordt jaarlijks geëvalueerd 
(Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018, p.27). 
De procedures rondom besluitvorming (zowel op bestuurlijk niveau als op verwijzingsniveau) zijn 
beschreven (Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018, p.41 en 42). 
 
Effectiviteit 
Het behalen van vooraf opgestelde doelen is voor ieder samenwerkingsverband gelijk. De missie en 
visie van ZOUT zijn beschreven in het Ondersteuningsplan 2014\2018 (p.19\21) 
Samenwerkingsverbanden vervullen een maatschappelijke opdracht, namelijk er mede zorg voor 
dragen dat alle leerlingen op de deelnemende scholen in de regio passend onderwijs ontvangen 
(Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018, p.9). Het algemene doel van de samenwerkingsverbanden 
bevat de volgende punten (Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018, p.19 en 20, 22 en 23): 
(1.) De scholen realiseren basisondersteuning conform de afgesproken standaarden; 
(2.) De scholen zijn in staat om leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften passend onderwijs 
te bieden; 
(3.) De expertise vanuit het samenwerkingsverband is erop gericht om leraren en leerlingen goed te 
ondersteunen; 
(4.) De expertise vanuit het samenwerkingsverband is erop gericht om preventief te adviseren;   
(5.) De gezamenlijke schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben de ambitie dat leraren 
goed zijn toegerust; 
(6.) De gezamenlijke schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben de ambitie dat leraren 
handelingsbekwaam zijn in het omgaan met verschillen in de klas. 
Bovenstaande doelen zullen in de survey worden opgenomen. 
De vastgestelde doelen van ZOUT zijn beschreven in het Toezichtkader (Toezichtkader ZOUT 2015, p.7 
en 8). Van deze doelen zijn geen evaluaties opgenomen in de beschikbare documenten. Het 
monitoren van de doelen gebeurt door middel van de zogenaamde Plan, Do, Check, Act cyclus 
(Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018, p.51). 
 
De overheid heeft daarnaast ook aangegeven dat een samenwerkingsverband zorg moeten dragen  
voor goed intern toezicht en voor minder bureaucratie. Hoewel hierover in de geanalyseerde 
documenten zelf niet wordt geschreven, is het onderwerp bureaucratie wel meegenomen in de survey 
en de interviews. In de recente voortgangsrapportages passend onderwijs wordt hierover geschreven 
als een belangrijk middellange termijn doel waar alle netwerkdeelnemers mee te maken hebben. 
 
Beschikbare financiële middelen 
De indicator ‘geld’ is eigenlijk een vaststaand iets; een samenwerkingsverband ontvangt 
overheidsgelden voor het mogelijk maken van passend onderwijs. Met de publieke middelen moet de 
maatschappelijke opdracht worden vervuld. De hoogte van deze gelden wordt bepaald door het  
aantal leerlingen binnen een samenwerkingsverband. Daar is weinig invloed op uit te oefenen. 
 
De gelden komen terecht bij de besturen en zij hebben de keuze om het geld te verdelen volgens twee 
modellen: (1.) het scholenmodel of (2.) het expertisemodel. Bij het scholenmodel worden de gelden 
over de schoolbesturen naar rato verdeeld en kunnen schoolbesturen zelf bepalen hoe het geld wordt 
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ingezet. Bij het expertisemodel komt het geld centraal terecht en wordt daarmee expertise ingekocht 
of intern georganiseerd waar scholen binnen het samenwerkingsverband gebruik van kunnen maken. 
Beide modellen zijn door de overheid erkend. ZOUT maakt gebruik van het scholenmodel waarbij 
financiering van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs plaatsvindt op basis van 
solidariteit (Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018, p.52). Het bestuur van ZOUT stelt jaarlijks vast 
welke aanvullende financiële middelen besturen vanuit het samenwerkingsverband krijgen om extra 
ondersteuning mogelijk te maken. 
 
ZOUT is erin geslaagd een laag verwijzingspercentage te realiseren. Bij de invoering van passend 
onderwijs leidde dit tot een positieve verevening ten opzichte van de bekostigingsnorm. Dankzij de 
positieve verevening hoefde ZOUT niet te bezuinigen (in tegenstelling tot samenwerkingsverbanden 
die een hoger verwijzingspercentage kenden) (Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018, p.55). 
 
In het Ondersteuningsplan 2014\2018 is er aandacht voor de landelijke bezuinigingen waarmee de 
onderwijssector te maken heeft of nog te maken krijgt. Dit heeft consequenties voor de begroting van 
het samenwerkingsverband. Het is niet duidelijk welke bezuinigingen er nog komen en daarom voert 
men voorzichtig financieel beleid (Ondersteuningsplan ZOUT 2014\2018, p.15). 
 
Conclusie naar aanleiding van documentanalyse 
Vanuit de documentanalyse kan worden opgemaakt, dat er voldoende is beschreven over de gekozen 
concepten. Maar vanuit de analyse kunnen er geen uitspraken worden gedaan over het bevestigen of 
ontkrachten van bepaalde proposities. 
 
4.3 Analyse van het gestructureerde interview met de directeur 
De vragen voor de interviews met de directeur zijn opgesteld op basis van de gekozen concepten en 
daarmee samenhangend de bijbehorende indicatoren. De uitwerking van het interview, en daarmee 
de vragen, de concepten en de indicatoren, zijn opgenomen in bijlage 6. 
 
Formalisatie 
Doel 
De indeling van de samenwerkingsverbanden is vanuit de overheid opgelegd. Men had geen keuze in 
met wie men zou willen samenwerken. De directeur van ZOUT geeft aan dat het doel van het 
samenwerkingsverband (het bieden van passend onderwijs) vast ligt. Het Ondersteuningsplan is via de 
formele weg tot stand is gekomen, middels instemming van het bestuur en de ALV. 
Coördinatie 
Strikt genomen, zo geeft men aan, is het bestuur eindverantwoordelijk. De dagelijkse uitvoering is 
gemandateerd aan de directeur en deze legt verantwoording af. 
Verantwoording 
Het afleggen van verantwoording gebeurt aan het bestuur. Door middel van verslagen en 
nieuwsbrieven worden netwerkdeelnemers geïnformeerd over de voortgang van het 
samenwerkingsverband en het behalen van de doelen. Tijdens de bijeenkomsten van de ALV wordt 
eveneens verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid. 
Besluitvorming 
Binnen ZOUT worden er besluiten genomen over de toelaatbaarheid van leerlingen. Hierbij is er 
overleg met schooldirecteuren en intern begeleiders. Jaarlijks moet het jaarplan/activiteitenplan, de 
jaarrekening en de begroting worden goedgekeurd. De instemming gebeurt vanuit het bestuur. Maar 
de directeur heeft hierin een voorbereidende rol. 
De directeur van ZOUT geeft aan dat vertrouwen een belangrijke rol speelt in de besluitvorming. 
Bij besluitvorming dient er zo weinig mogelijk bureaucratie aan te pas te komen, aldus de directeur. 
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Stabiliteit 
Stabiele factoren 
De directeur van ZOUT geeft aan dat er een goede wisselwerking wordt ervaren met het bestuur en de 
ALV. Onderling vertrouwen wordt als een belangrijke factor genoemd. 
De financiën zijn op orde en dat maakt doelrealisatie eenvoudiger. Er is vertrouwen binnen ZOUT dat 
het geld goed wordt besteed. Het hebben van een goed netwerk als directeur is eveneens een factor 
die bij kan dragen aan de stabiliteit van het verband. Door de juiste mensen te kennen, kan er soms 
snel worden gehandeld. Deelnemers ontmoeten elkaar, waardoor er ook kennisdeling (interactie) kan 
plaatsvinden. 
Richting de deelnemers is de rol van de directeur vooral faciliterend en stimulerend. Zij zorgen ervoor 
dat netwerkdeelnemers hun werk kunnen doen, en dat de deelnemers daarin gestimuleerd en 
gemotiveerd worden. Het dichtbij de mensen op de werkvloer zijn, is dan belangrijk.    
Instabiele  factoren 
Duidelijke procedures met zo weinig mogelijk lagen, is belangrijk. Informatie moet zo goed mogelijk 
worden doorgegeven, zodat iedereen goed geïnformeerd is. Hiermee creëert men betrokkenheid om 
zodoende ook commitment te realiseren. Goed informeren is heel belangrijk, maar veel informatie 
werd door bestuurders in het begin niet doorgegeven aan de schooldirecteuren en intern begeleiders. 
Binnen ZOUT zijn er deelnemers die – los van het Ondersteuningsplan dat er ligt – hun eigen plan 
trekken en zijn er éénpitters die te veel op zichzelf gericht zijn. Dit maakt cohesie tussen 
netwerkdeelnemers  lastig. 
De samenwerking tussen ketenpartners verloopt niet altijd goed. De directeur van ZOUT geeft aan dat 
bijvoorbeeld Jeugdhulp en het primair onderwijs ‘elkaars taal niet spreken’ 
 
 
Effectiviteit 
Het doel is voor ieder samenwerkingsverband gelijk. In het interview is er ook gevraagd naar de acties 
van de directeur als het gaat om de bureaucratie die wordt ervaren binnen passend onderwijs. Men 
geeft aan dat men zelf het goede voorbeeld zal moeten geven. 
 
Financiële  middelen 
De financiële middelen worden van overheidswege toegekend. De directeur geeft aan dat geld een 
belangrijke factor is voor stabiliteit in het netwerk. Het is nodig en het draagt bij aan het bieden van 
passend onderwijs aan kinderen. De directeur geeft aan dat ZOUT financieel gezond is. 
 
Conclusie naar aanleiding van analyse gestructureerde interview 
Vanuit het gestructureerde interview met de directeur kunnen propositie 1, 2, 4 en 5 worden 
bevestigd. Propositie 3 kan noch worden bevestigd noch worden ontkend, omdat er vanuit het 
interview te weinig informatie beschikbaar met betrekking tot het onderlinge versterkende effect. 
 
4.4. Analyse van survey 
In de vragenlijst was er de mogelijkheid om bij de vraag ‘wat is uw functie in het 
samenwerkingsverband’ ook ‘anders’ aan te klikken. Zoals in grafiek 1 (p.23) is te zien, heeft 8% van de 
respondenten dit gedaan. De aanvullende opmerkingen die hierbij gemaakt zijn, zijn bekeken en op 
basis daarvan is de keuze gemaakt om de betreffende respondenten onder te brengen in één van de 
andere 4 functiecategorieën. Voor twee respondenten kon deze keuze niet gemaakt worden. 
Uiteindelijk zijn ze automatisch uit de analyse gelaten, omdat de variabele functie als voorspeller is 
gebruikt. Daarvoor is een dummy concepten gemaakt, waarbij er vier groepen waren: de intern 
begeleiders werden als referentiecategorie gebruikt ten opzichte van de directeuren/coördinatoren, 
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bestuurders en schoolleiders. De groep ‘overig’, de groep waarbij er geen keuze voor een 
functiecategorie kon worden gemaakt, is hier buitengelaten. SPSS heeft deze niet meegenomen, 
waardoor de regressieanalyse zonder deze twee respondenten is gedaan. 
 
Regressieanalyse  toepassen 
De mate waarin er sprake is van samenhang wordt uitgedrukt in de correlatiecoëfficiënt die varieert 
tussen \1 (volledig negatieve lineaire samenhang), 0 (geen samenhang) en +1 (volledig positieve 
samenhang). Met een regressieanalyse wordt nagegaan of er op basis van de correlaties tussen de 
onafhankelijke concepten (formalisatie en stabiliteit) en de afhankelijke variabele (effectiviteit) een 
verband is. Er wordt gewerkt met meer dan één verklarende variabele, namelijk formalisatie en 
stabiliteit, zodat er in dit geval gesproken kan worden van meervoudige regressieanalyse. Daarmee 
kunnen hypothesen 1, 2 en 3 getoetst worden. 
Om een regressieanalyse toe te passen, worden eerst de voorwaarden gecontroleerd. 
1. Outliers (Bijlage 3) 
Outliers kunnen gemiddelden en analyses erg sterk beïnvloeden. Daarom wordt gecontroleerd of er 
outliers zijn voor formalisatie, stabiliteit en effectiviteit. De boxplots (zie bijlage 3) laten zien dat voor 
Formalisatie en Stabiliteit geen extreme waarden worden gevonden. Alleen voor effectiviteit worden 
aan beide uiteinden een uitschieter gevonden, die sterk afwijkt van het gemiddelde.. Het zijn geen 
onmogelijke waarden die door typefouten zouden kunnen zijn ontstaan, want alle waarden vallen 
tussen 1 en 5.  Deze respondenten blijven in de database, omdat mensen ergens een hele sterke 
mening over kunnen hebben. 
2. Normaalverdeling 
Een volgende voorwaarde is dat de concepten in de analyse een normaalverdeling volgen 
Explore 
Bij het nagaan van de normaalverdeling blijkt deze voor de variabele ‘effectiviteit’ niet voldoende 
evenredig verdeeld. Het viel op dat een grote groep respondenten 3 heeft gescoord. 
 
 
 
Figuur 2 
Normaalverdeling voor Effectiviteit 
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ZTest of Normality 
Bij de variabele effectiviteit geven beide testen (zie tabel 5) aan dat er sprake is van een significante 
afwijking van een normale verdeling (< 0,050). Dit ondersteunt de minder evenredige 
normaalverdeling. 
 
Tabel 4 
Test of Normality per variabele 
 
Kolmogorov\Smirnov Shapiro\Wilk 
 
 Statisticus df Sig. Statistic df Sig. 
FORMALISATIE 0,051 73 0,200 0,989 73 0,805 
STABILITEIT 0,058 73 0,200 0,988 73 0,719 
EFFECTIVITEIT 0,127 73 0,005 0,963 73 0,030 
 
ZSkewness en Kurtosis 
De Skewness en Kurtosis zijn eveneens maten die aangeven of de data normaal verdeeld zijn. Stelregel 
hierbij is dat de Statistic gedeeld door de Std. Error tussen \1,96 en +1,96 ligt. Een berekening aan de 
hand van tabel 5 laat zien dat voor alle drie de concepten, effectiviteit, formalisatie en stabiliteit aan 
deze stelregel wordt voldaan. 
Uit de test voor normaliteit blijkt dat de variabele effectiviteit niet normaal verdeeld is. Dit probleem 
wordt opgelost door in de analyses gebruik te maken van bootstrapping. Bootstrapping is robuust 
tegen afwijkingen van normaliteit in de steekproef. Deze methode gaat ervanuit dat de populatie 
waaruit de steekproef getrokken is wel normaal verdeeld is, maar veronderstelt niet dat de steekproef 
zelf normaal verdeeld is. 
 
Tabel 5 
Skewness en Kurtosis per variabele 
 
 Statistic Std. Error 
FORMALISATIE   
Skewness \0,018 0,281 
Kurtosis \0,290 0,555 
STABILITEIT 
 
Skewness 
 
 
 
\0,017 
 
 
 
0,281 
Kurtosis \0,553 0,555 
EFFECTIVITEIT 
 
Skewness 
 
 
 
\0,071 
 
 
 
0,281 
Kurtosis 0,873 0,555 
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3. Lineair verband 
Bij het toepassen van een lineaire regressieanalyse (met bootstrapping) wordt verondersteld dat de 
relatie van de voorspellers met de uitkomstvariabele lineair is. Een inspectie van de scatterplots laat 
zien dat er een lineair verband waar te nemen lijkt te zijn tussen de concepten formalisatie en 
effectiviteit. Dit geldt ook voor de concepten stabiliteit en effectiviteit (zie bijlage 4). Daarmee is aan 
deze voorwaarde voldaan. 
4. Multicollineariteit 
De voorspellers in de regressie analyse mogen niet teveel samenhang vertonen. Echter, wanneer een 
interactie term wordt opgenomen in het regressie model, vertoont deze interactieterm bijna   
standaard een te hoge samenhang met de twee concepten waaruit deze is ontstaan. In het regressie 
model wordt een interactieterm stabiliteit x formalisatie opgenomen. Om multicollineariteit met de 
twee losse concepten te voorkomen, worden stabiliteit en formalisatie gecentreerd. Dat wil zeggen, 
voor beiden termen wordt bij elke respondent het gemiddelde afgetrokken van de score. Vervolgens 
wordt tijdens de regressie analyse getest of de voorspellers niet te veel samenhangen door middel van 
de collinearity statistics. 
 
Tabel 6 
Collinearity  Statistics 
 
Model Collinearity  Statistics  
 Tolerance VIF 
Stabiliteit  (centered) 0,810 1,234 
Formalisatie  (centered) 0,776 1,288 
Directeuren en coördinatoren 0,914 1,094 
Bestuurders 0,914 1,094 
Schoolleiders 0,905 1,105 
In hoeverre bent u op de hoogte van de missie en visie 
van het samenwerkingsverband? 
0,875 1,143 
Stabiliteit x Formalisatie 0,937 1,067 
a. Dependent Variable: EFFECTIVITEIT 
 
De VIF dient lager dan 10 te zijn en de Tolerance hoger dan 0,100. Dit is zo voor alle voorspellers, en 
daarmee is er geen sprake van multicollineariteit. 
 
5. Homogeniteit 
Er dient sprake te zijn van homogeniteit van variantie. Dit kan gecontroleerd worden door de 
regressieanalyse uit te voeren en de voorspelde waarden en voorspelde residuen op te slaan. 
Vervolgens wordt een scatterplot opgevraagd met deze twee concepten. De puntenwolk dient 
ongeveer even wijd te zijn over de hele breedte van de plot. Een inspectie van het scatterplot laat zien 
dat aan deze voorwaarde voldaan lijkt te zijn (zie bijlage 5). 
 
Statistische analyses voor proposities 1, 2 en 3 
Het regressiemodel met alle voorspellers daarin en de hoeveelheid ervaren effectiviteit als 
uitkomstvariabele is significant, F(7,93)= 4,32, p=0,001, R2=0,25 (zie bijlage 6). Dit betekent dat het 
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model bruikbaar is als voorspeller van de hoeveelheid ervaren effectiviteit. De verklaarde variantie van 
25% geeft aan dat model een matig sterke voorspelling is. 
 
Omdat deze significant is, kan de volgende stap gezet worden, die van het bepalen van de    
significantie en interpretatie van de regressie coëfficiënten. Uit de analyse blijkt dat de dummy 
concepten voor functietype geen van alle significant zijn (zie bijlage 6). Er is geen effect van het type 
functie op hoe er over effectiviteit wordt gedacht. Directeuren/coördinatoren, bestuurders, 
schoolleiders en intern begeleiders denken dus niet verschillend over de effectiviteit van het 
samenwerkingsverband.  De regressie analyse wordt opnieuw uitgevoerd zonder deze dummy 
concepten. Door de 3 dummy concepten te verwijderen gaat het aantal voorspellers sterk naar 
beneden. Gezien de kleine steekproefgrootte is het in het belang van de power om niet teveel 
voorspellers te gebruiken. Bij een groot aantal voorspellers is de kans erg klein dat een significant  
effect ook gevonden wordt, terwijl dit effect in werkelijkheid misschien wel aanwezig is. Daarnaast is 
het zo dat voor de groep directeuren/coördinatoren van het samenwerkingsverband maar uit 2 
respondenten bestaat, dit is erg weinig voor een regressie analyse, en geeft problemen bij het gebruik 
van  bootstrapping. 
 
Tabel 7 
Model Summary 
 
Model Sum of df Mean F Sig. R2 
 Squares  Square   
Regression 6,549 4 1,637 7,853 0,000 0,281 
Residual 13,759 66 0,208    
Total 20,308 70     
 
Tabel 7 toont dat het nieuwe regressiemodel significant is (p<0,001). Het model is dus geschikt om 
Effectiviteit te voorspellen en de regressie coëfficiënten kunnen worden geïnterpreteerd. De 
verklaarde variantie van 28% geeft aan dat het model een matig sterke voorspelling is. Tabel 8 toont 
de regressiecoëfficiënten in de analyse. 
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Model B Bias Std. 
Error 
Beta Sig. (2\ 
tailed) 
STABILITEIT 0,243 0,017 0,106 0,278 0,027 
FORMALISATIE 0,234 0,002 0,112 0,268 0,046 
In hoeverre bent u op de 0,165 0,000 0,073 0,233 0,030 
hoogte van de missie en 
de visie van het 
samenwerkingsverband? 
     
STABILITEIT x 
FORMALISATIE 
0,056 \0,013 0,167 0,043 0,740 
 
Tabel 8 
Regressiecoëfficiënten voor het voorspellen van effectiviteit 
 
Bootstrap  
 95% Confidence 
Interval 
Lower Upper 
 
 
 
0,061 0,479 
 
0,004 0,464 
 
0,023 0,316 
 
 
 
 
 
\0,303 0,349 
 
 
 
 
Op basis van bovenstaande kan zowel propositie 1 als propositie 2 worden bevestigd. Het hanteren 
van formalisatiemechanismen binnen een samenwerkingsverband draagt bij aan de effectiviteit van 
het samenwerkingsverband (b=0,23, p=0,046). Maar ook dat het zorgdragen voor stabiliteit een 
positief effect heeft op de effectiviteit van een samenwerkingsverband (b=0,24, p=0,027).      
Propositie 3 wordt niet bevestigd; Het interactie effect van stabiliteit en formalisatie is niet significant 
(b=0,056, p=0,74) dus versterken ze elkaar, statistisch gezien, onderling niet. 
 
Er is wel een significant effect tussen het op de hoogte zijn van de ambitie of visie van het 
samenwerkingsverband en hoe positief men is over de effectiviteit van het samenwerkingsverband. 
Namelijk dat, hoe meer men op de hoogte is van de ambitie of visie van het samenwerkingsverband 
hoe positiever men is over de effectiviteit van het samenwerkingsverband (b=0,17, p=0,030). 
 
De functie die iemand heeft binnen een samenwerkingsverband heeft geen invloed op de mening over 
effectiviteit. Zoals eerder aangegeven, heeft het op de hoogte zijn van de ambitie of visie wel invloed. 
 
Conclusie naar aanleiding van analyse survey 
De proposities 1 en 2 zijn door middel van de analyses bevestigd. Propositie 3 niet. 
 
4.5 Analyse van semigestructureerde interviews 
Er zijn interviews afgenomen met een bestuurder, een schooldirecteur en een intern begeleider. De 
uitwerking en codering van de interviews zijn opgenomen in bijlage 7, 8 en 9. De analyse is gedaan aan 
de hand van de concepten. 
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Formalisatie 
Besluitvorming 
De bestuurder geeft aan dat veel besluiten binnen het bestuur goed worden voorbereid, voordat deze 
naar de ALV gaan. Er wordt op een prettige manier binnen het bestuur samengewerkt waardoor het 
eenvoudiger is om tot overeenstemming te komen (bijlage 7). De bestuurder geeft aan dat de 
besluitvorming binnen het samenwerkingsverband goed verloopt. Niet alle netwerkdeelnemers weten 
hoe bepaalde besluiten tot stand komen, maar dat is ook niet nodig, zo geeft deze aan (bijlage 7). 
Wanneer men iets wil weten, dan moet het hen verteld kunnen worden. 
Formele  afspraken 
Formele afspraken helpen binnen het samenwerkingsverband om tot goede besluitvorming te komen. 
Men heeft een voldoende kritische houding naar elkaar en probeert zo neutraal mogelijk te opereren 
(bijlage 7). 
Vertrouwen 
De bestuurder ervaart binnen het bestuur veel vertrouwen in de directeur (bijlage 7). 
Organisatie van bijeenkomsten 
Er worden verschillende (professionaliserings)bijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn niet verplicht en 
worden niet door alle genodigden bezocht. Het zijn momenten waarbij men kennis en ervaring kan 
delen en nieuwe contacten kan opdoen (bijlage 8 en 9). De invulling van de bijeenkomsten wordt door 
de respondenten als wisselend ervaren: er zijn goede, maar dure sprekers, en niet alle onderwerpen 
sluiten goed aan bij de deelnemers (bijlage 9). Deelnemers hebben de mogelijkheid om onderwerpen 
aan te dragen en men wordt in de gelegenheid gesteld om feedback geven op de bijeenkomsten 
(bijlage 9). 
 
Stabiliteit (inclusief de rol van leiderschap) 
Rol van directeur/coördinator 
De sturing en de rol van de directeur wordt door de respondenten binnen ZOUT als prettig ervaren 
(bijlage 7, 8 en 9). Persoonlijkheidskenmerken die hierbij genoemd worden, zijn; laagdrempelig, 
oprecht betrokken, en pragmatisch (bijlage 7 en 8). 
Kenmerkend voor de rol van directeur is: netwerk aansturen (coördinatie), informeren, organiseren  
van bijeenkomsten, en faciliterend zijn (bijlage 7). Dit laatste houdt in dat de directeur ervoor zorgt dat 
de Ondersteuningsteams goed zijn ingericht, de procedures helder zijn en weten wat de scholen nodig 
hebben om passend onderwijs te bieden (bijlage 7 en 8). De directeur is zichtbaar aanwezig, actief 
betrokken en goed benaderbaar (bijlage 8 en 9). Hij beschikt over een groot netwerk (bijlage 7 en 8). 
Informeren 
Het goed informeren is belangrijk. Er worden verschillende middelen gebruikt, zoals nieuwsbrieven en 
bijeenkomsten (bijlage 9). Het is steeds weer de afweging; wat moet iemand weten en hoe komt de 
juiste informatie op de juiste plek in het verband terecht. Niet alle informatie komt bij iedereen  
terecht zo geven de schooldirecteur en de intern begeleider aan (bijlage 8 en 9). En informatie die bij 
netwerkdeelnemers komt, is niet voor iedereen van toepassing of bruikbaar (bijlage 9). De feitelijke 
informatie, zoals de jaarverslagen, zijn goed, zo geeft de bestuurder aan (bijlage 7). 
Samenwerking 
Als er wordt gekeken naar wat de respondenten zeggen over de bereidheid tot samenwerking, dan 
geven alle respondenten aan dat de bereidheid er wel zou kunnen zijn, maar dat het nauwelijks 
gebeurt. Pas wanneer men de ander nodig heeft, zoekt men elkaar op (bijlage 7, 8 en 9). Hierbij zou de 
directeur, volgens de intern begeleider, meer voorwaarde scheppend moeten zijn en de meerwaarde 
van dergelijke bijeenkomsten moeten aantonen (bijlage 9). 
Er is ook gevraagd naar de samenwerking met ouders. De schoolleider geeft aan dat ouders goed 
meenemen in het proces rondom verwijzing belangrijk is (bijlage 7). Zij moeten goed geïnformeerd 
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zijn over de procedure waarmee ze te maken krijgen (bijlage 7 en 9). De respondenten geven aan dat 
er nog meer kennis en ervaring kan worden gedeeld. Zo kunnen netwerkdeelnemers elkaar versterken 
(bijlage 8 en 9). 
 
Effectiviteit 
De nadruk zou volgens de bestuurder meer op de preventieve kant moeten komen te liggen; scholen 
moeten aan ‘de voorkant’ geholpen worden, dus voordat een probleem met een leerling groter wordt 
(bijlage 7). 
Alle respondenten geven aan dat het samenwerkingsverband een kritische houding aanneemt ten 
opzichte van de hoeveelheid bureaucratie: wat niet hoeft, dat hoeft niet. Hoewel sommige 
documenten veel tijd vragen om in te vullen, ervaart men het invullen zelf als zinvol (bijlage 7). De 
hoeveelheid regels en procedures wordt zo eenvoudig en min mogelijk gehouden. 
 
Financiën 
Een deel van de financiën binnen ZOUT wordt afgeroomd. Dit is niet bij alle netwerkdeelnemers 
bekend. De bestuurder geeft aan dat hierover transparant moet worden gecommuniceerd (bijlage 7). 
De financiën zijn nodig om passend onderwijs te kunnen bieden, maar een deel wordt ook apart gezet 
om eventuele toekomstige situaties het hoofd te kunnen bieden. 
 
Conclusie naar aanleiding van analyse gestructureerde interviews 
Vanuit de semigestructureerde interviews kunnen de proposities 1, 2, 4 en 5 worden bevestigd. 
Propositie 3 kan noch worden bevestigd noch worden ontkend. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies, discussie en aanbevelingen 
5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk bevat de conclusies van het onderzoek op basis van de in hoofdstuk 4 geschetste 
resultaten. De centrale vraag luidde: 
In hoeverre hebben formalisatie, leiderschap en stabiliteit binnen een netwerk invloed op het vermogen 
van de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs om vastgestelde doelen te bereiken en   
hoe wordt dit beïnvloed door de beschikbaarheid van middelen? 
Op basis van de onderzoeksvraag zijn de volgende vijf proposities opgesteld: 
Propositie 1 het hanteren van formalisatiemechanismen draagt positief bij aan het vermogen van het 
netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
Propositie 2 het zorgdragen voor stabiliteit in een samenwerkingsverband draagt positief bij aan het 
vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
Propositie 3 formalisatiemechanismen en interne stabiliteit versterken elkaar in het realiseren van een 
positief effect op het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
Propositie 4 het hanteren van formalisatiemechanismen en leiderschap heeft een positief effect op het 
vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
Propositie 5 het beschikbaar zijn van financiële middelen heeft een positief effect op het vermogen van 
het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. 
Deze proposities zijn door middel van kwalitatief als kwantitatief nader onderzocht. In hoofdstuk 4 is  
er na iedere analyse kort aangegeven of proposities konden worden bevestigd, moest worden 
ontkracht of dat er geen uitspraak kon worden gedaan vanwege mogelijke tegenstrijdige informatie of 
het ontbreken van informatie. In dit hoofdstuk worden de resultaten bediscussieerd, de beperkingen 
van het onderzoek besproken om tenslotte af te sluiten met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
 
5.2 Conclusies 
Hoewel de geanalyseerde documenten inhoudelijk wel refereren aan de gekozen concepten, kan op 
basis daarvan geen uitspraak worden gedaan met betrekking tot de opgestelde hypotheses 1, 2, 3 en 
4, omdat de benodigde informatie met betrekking tot relaties tussen de concepten daarvoor in de 
geanalyseerde documenten ontbreekt. Vanuit de documentanalyse kan niet worden opgemaakt, dat 
formalisatiemechanismen daadwerkelijk bijdragen aan het vermogen van het samenwerkingsverband 
om doelen te behalen. 
 
Uit de regressie analyses van de survey data blijkt dat propositie 1 kan worden bevestigd: het 
hanteren van formalisatiemechanismen binnen een samenwerkingsverband draagt bij aan de 
effectiviteit van het samenwerkingsverband. De regressiecoëfficiënt voor het voorspellen van 
effectiviteit is positief en significant (tabel 8, p.35). 
Propositie 1 wordt ook onderbouwd vanuit kwalitatief onderzoek. Uit de analyse van de 
semigestructureerde interviews kan worden opgemaakt dat belangrijke elementen van formalisatie, 
zoals formele afspraken, de procedures, de samenwerking, de besluitvorming, en het komen tot 
overeenstemming, goed verlopen en bijdragen aan de effectiviteit. De bestuurder van ZOUT geeft aan, 
dat er op een prettige manier wordt samengewerkt en de besluitvorming goed verloopt. Formele 
afspraken helpen hierbij. De genoemde indicatoren maken het komen tot overeenstemming 
eenvoudiger (p.36 en bijlage 7). 
Vanuit de statistische analyse kan propositie 2 eveneens worden bevestigd: het zorgdragen voor 
stabiliteit heeft een positief effect op de effectiviteit van het samenwerkingsverband. De 
regressiecoëfficiënt hierbij is positief en significant (tabel 8, p.35).  Ook vanuit het kwalitatieve 
onderzoek kan dit worden onderbouwd. De rol van de directeur wordt door zowel de bestuurder, de 
schoolleider als de intern begeleider positief gewaardeerd; hij zorgt voor coördinatie, heldere 
procedures, heeft een groot netwerk en is zichtbaar en goed benaderbaar (p.36 en bijlage 7, 8 en 9). 
Wat betreft de indicatoren ‘ informeren’ en ‘samenwerking’; de respondenten geven aan dat hier 
vanuit de directeur aandacht voor is, maar dat hier meer valt uit te halen (zie 5.4). 
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Propositie 3 kan op basis van de statistische analyse, zoals deze zijn weergegeven in tabel 8 (p.35), niet 
worden bevestigd. Het interactie effect tussen formalisatie en stabiliteit is niet significant, dus 
versterken ze elkaar, statistisch gezien niet. Vanuit de documentanalyse zijn er geen eerdere en   
andere inzichten gevonden en op basis van de afgenomen interviews is er geen informatie aanwezig 
om anders aan te kijken dan hetgeen uit de statistische analyse (tabel 8, p.35) is gebleken. 
 
Vanuit het kwalitatieve onderzoek kan propositie 4 worden bevestigd. Door het afnemen van 
interviews met netwerkdeelnemers is duidelijk geworden dat formalisatiemechanismen worden 
toegepast en dat de respondenten positief spreken over de rol van de directeur in deze. De 
besluitvorming en samenwerking verloopt goed (p.36 en bijlage 7). Uit de analyse van de documenten 
(p.27 en Toezichtkader ZOUT 2015, p.2) blijkt dat vertrouwen een belangrijke factor speelt. De 
interviews bevestigen dat dit aanwezig is. Zo geeft de bestuurder aan dat hij veel vertrouwen ervaart   
in de directeur. Dit maakt samenwerking en zorgt voor commitment ten aanzien van de procedures en 
de besluitvorming (p.36 en bijlage 7). 
De sturing en rol van de directeur binnen het samenwerkingsverband wordt door de deelnemers als 
positief ervaren. Naast dat hier persoonlijkheidskenmerken een positieve bijdrage hebben, geeft men 
ook aan dat heldere procedures en een goede coördinatie van het samenwerkingsverband als positief 
worden ervaren (p.36 en bijlage 7, 8 en 9). 
Vanuit kwalitatief onderzoek kan propositie 5 worden bevestigd. Financiële middelen zijn van groot 
belang binnen een samenwerkingsverband om doelen te kunnen behalen. In het Ondersteuningsplan 
ZOUT 2014\2018 wordt beschreven hoe de gelden worden verdeeld en ingezet. Men kan een  
sluitende (meer)jarenbegroting overleggen om daarmee passend onderwijs te realiseren. Waarbij er 
voorzichtig financieel beleid wordt gevoerd (p.29). Het interview met de directeur onderbouwt: de 
directeur geeft aan dat geld een belangrijke factor is voor de stabiliteit binnen het 
samenwerkingsverband. Het is nodig om het doel van het samenwerkingsverband – het bieden van 
passend onderwijs \ te kunnen realiseren. Hij bevestigt wat er in het Ondersteuningsplan ZOUT 2014\ 
2018 in de (meer)jarenbegroting wordt weergegeven, namelijk dat ZOUT financieel gezond is (p.30 en 
bijlage 6). 
De bestuurder bevestigt hetgeen door de directeur is gezegd over de noodzaak van financiële 
middelen; de financiën zijn nodig om passend onderwijs te kunnen bieden. Hij voegt daaraan toe, dat 
er ook een deel apart wordt gezet om toekomstige situaties het hoofd te kunnen bieden (p.37 en 
bijlage 7). 
 
Met betrekking tot de centrale vraag kan op basis van dit onderzoek, de analyses en de conclusies 
worden vastgesteld dat de concepten afzonderlijk allemaal een positieve invloed hebben op de 
effectiviteit van het samenwerkingsverband als het gaat om het vermogen vastgestelde doelen te 
behalen. De onderling versterkende relatie tussen formalisatie en stabiliteit kan niet worden 
bevestigd. 
 
5.3 Discussie 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar  de werking van de concepten uit het model van Turrini et al. 
(2010) in netwerken binnen het onderwijs. Meer specifiek nog; er is weinig onderzoek gedaan naar 
netwerken in het primair onderwijs, zeker als het gaat om de effectiviteit van  
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit onderzoek heeft gepoogd deze ‘gap’ op te vullen en 
daarmee ontbrekende en nieuwe kennis toevoegen op dit terrein. De kennis die met dit onderzoek is 
gegenereerd, geeft inzicht in hoe de concepten formalisatie, stabiliteit en financiële middelen 
bijdragen aan het vermogen van het netwerk om vastgestelde doelen te behalen. Aan de hand van 
wetenschappelijke literatuur zijn er een vijftal proposities opgesteld. Dit is gebeurt op basis van de 
concepten uit het  model van Turrini et al. (2010). De verwachting was – op basis van die literatuur – 
dat de vijf proposities zouden kunnen worden bevestigd. Op basis van dit onderzoek wordt de 
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bestaande literatuur bevestigd als het gaat om het effect van de concepten formalisatie, stabiliteit en 
financiële middelen en op de effectiviteit van het netwerk. Ook het positieve verband tussen 
formalisatie en leiderschap, dat verwacht kan worden op basis van de literatuur, kan worden 
bevestigd. 
 
Formalisatie is vanuit de wetenschappelijk literatuur positief  gerelateerd aan grotere verwachte 
uitkomsten (Brown et al. 1998 en Hasnain\Wynia et al. 2003). Dit onderzoek bevestigt dat. 
Formalisatiemechanismen zijn binnen ZOUT beschreven in de geanalyseerde documenten en worden 
als zodanig ook toegepast. Vanuit de analyse van de survey is duidelijk, dat deze mechanismen positief 
bijdragen aan de netwerkeffectiviteit. De regressiecoëfficiënten die zijn gevonden en weergegeven in 
tabel 8 maken dit duidelijk. Opvallend was daarbij dat de functie die iemand binnen het 
samenwerkingsverband heeft, geen invloed heeft op de mening over effectiviteit. De mening over 
effectiviteit is binnen ZOUT functieonafhankelijk en op basis van dit onderzoek kan dus worden 
aangeven, dat in welke laag iemand zijn werk verricht, losstaat van hoe men denkt over 
netwerkeffectiviteit. Wat uit dit onderzoek wel is gebleken, is dat het op de hoogte zijn van de visie  
van het samenwerkingsverband duidelijk wel invloed heeft; hoe meer men op de hoogte is van de 
ambitie of visie van het samenwerkingsverband hoe positiever men is over de effectiviteit van het 
samenwerkingsverband (zie tabel 8). Het goed informeren vanuit directeur en bestuur naar de andere 
lagen in het netwerk is daarmee belangrijk. 
De regels en procedures van een netwerk dienen duidelijk te zijn (Agranoff en McGuire 2001; Weiss et 
al. 2002). Uit dit onderzoek, met name de survey, blijkt dat dit houvast geeft bij besluitvorming. De 
samenvatting van de vragen ‘bij besluitvorming hebben we goed houvast aan formele afspraken die 
we hebben gemaakt’ en ‘de besluitvorming binnen het samenwerkingsverband verloopt goed’ geven 
aan dat meer dan de helft van de respondenten vindt, dat dit redelijk of in grote mate zo is. Hiermee 
wordt de bestaande kennis, zoals Agranoff en McGuire (2001) en Weiss et al. (2002) hebben 
beschreven,  bevestigd. 
 
Het samenwerkingsverband ZOUT heeft in de documenten interne en externe ontwikkelingen 
beschreven. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de stabiliteit van het samenwerkingsverband en 
vragen van de directeur om naar te handelen. Op basis van de documentanalyse en het interview met 
de directeur zijn enkele belangrijke factoren binnen het samenwerkingsverband opgenomen in de 
survey. Vanuit de statische analyse van de survey blijkt dat stabiliteit bijdraagt aan de effectiviteit van 
het samenwerkingsverband. Hiermee is de bestaande literatuur hierover bevestigd (Shortell et al. 
2002; Bazzoli et al 2003; Weiss et al 2002; Mitchell et al. 2000). 
 
Hierbij is de rol van de directeur belangrijk. Leiders moeten beschikken over sterke   
relatievaardigheden en de mogelijkheid bieden aan netwerkdeelnemers om kennis en vaardigheden 
uit te wisselen (Lasker et al. 2001 en Weiss et al, 2002). Deze bestaande kennis wordt in dit onderzoek 
bevestigd, zo blijkt uit de survey en de interviews. De respondenten die de vraag ‘de wijze waarop 
sturing wordt gegeven aan het samenwerkingsverband draagt bij aan de effectiviteit van het 
samenwerkingsverband’ beantwoorden met ‘in redelijke mate’, in grote mate’ of ‘in zeer grote mate’ 
omvat 79,46%. Vanuit de interviews wordt dit bevestigd. De directeur van ZOUT heeft een netwerk 
opgebouwd en weet daarbinnen de benodigde mensen snel te vinden (bijlage 6 en bijlage 7). Een 
belangrijk aspect van het leiderschap is terug te vinden in de interviews; namelijk het vertrouwen dat 
er is in de directeur en tussen de bestuursleden onderling. Het Toezichtkader (p.2) schrijft dat 
vertrouwen een belangrijke factor speelt als het gaat om toezicht en verantwoording. De interviews 
bevestigen dat dit aanwezig is en zorgt voor commitment ten aanzien van de procedures en de 
besluitvorming. De bestuurder geeft aan dat er binnen het bestuur op een gelijkwaardige wijze wordt 
samengewerkt. En dat de bestuurders actief zijn en dat er onderlinge samenhang is. Hij ervaart het 
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leiderschap als prettig. Vanuit de samenvatting van de survey is daarbij op te merken, dat op de vraag 
‘de directeur/coördinator en het bestuur van het samenwerkingsverband nemen elkaars mening 
serieus als er beslissingen genomen worden’ meer dan de helft van de respondenten (54,8%) aangeeft 
dat  dit in grote of zeer grote mate zo is. 
Vertrouwen speelt ook een rol als het gaat om de inzet van de financiële middelen. Binnen ZOUT zijn 
voldoende financiële middelen. Vanuit interviews kan worden aangegeven, dat er het vertrouwen is 
dat de gelden goed verdeeld worden. Op basis van de samenvatting van de survey met betrekking tot 
de vraag ‘De hoeveelheid beschikbare financiële middelen draagt bij aan de stabiliteit van het 
samenwerkingsverband’,  geeft een ruime meerderheid (61,65%) aan dat dit in grote of in zeer grote 
mate het geval is. Vanuit de literatuur wordt aangegeven, dat het voldoende beschikbaar zijn van 
overheidsgeld, positief bijdraagt aan netwerkeffectiviteit (Agranoff en McGuire 1999, 2001; Mitchell 
et al. 2002; Bazzoli et al. 2003; Shortell et al. 2002). Dit onderzoek bevestigd de bestaande literatuur. 
 
Het interactie effect tussen formalisatie en stabiliteit in relatie tot netwerkeffectiviteit is niet 
significant. Propositie 3 kan vanuit dit onderzoek niet worden bevestigd, en moet op basis van 
statistische analyses worden ontkracht. Op basis van de wetenschappelijke literatuur (Lasker et al. 
2002 en Brown et al. 1998) was het de verwachting dat deze propositie wel bevestigd zou kunnen 
worden. Hoewel dit statistisch gezien vanuit dit onderzoek niet kan worden aangetoond, mag 
theoretisch worden verwacht dat er wel een onderling versterkend effect is; wanneer 
formalisatiemechanismen goed op orde zijn en functioneren, mag verondersteld worden dat dit een 
positief versterkend effect heeft op de stabiliteit binnen een samenwerkingsverband en daarmee op 
de netwerkeffectiviteit (Brown et al. 1998). Wat een mogelijke reden kan zijn dat het interactie effect 
niet significant is, kan hierin liggen: binnen de literatuur wordt wél verondersteld dat er een effect is 
vanuit formalisatie tot stabiliteit, maar andersom is in de gelezen literatuur niet gevonden. Zou het zo 
kunnen zijn dat formalisatie wel invloed heeft op de stabiliteit van een netwerk, maar dat dit 
andersom niet zo hoeft te zijn? Daarbij zou er dus sprake zijn van een interactie effect één kant op. 
Deze constatering wordt uiterst voorzichtig gedaan en zou nader onderzocht moeten worden. 
 
Hoewel er in de bestudeerde literatuur niets terug te vinden was over ‘bureaucratie’ is dit wel 
meegenomen in het onderzoek. Al ware het een (tijdelijk) doel van een samenwerkingsverband. De 
bevraagde netwerkdeelnemers geven aan dat er binnen ZOUT voldoende aandacht is voor de 
hoeveelheid bureaucratie die er is. De directeur en het bestuur proberen daar waar nodig en mogelijk 
die bureaucratie terug te dringen. De bureaucratie, zoals dit is verwoord in de voortgangsrapportages 
passend onderwijs, lijkt daarmee binnen ZOUT beheersbaar. 
 
5.4 Aanbevelingen voor de praktijk 
Dit onderzoek bevestigd dat de onderzochte concepten positief bij kunnen dragen aan de effectiviteit 
van een netwerk. Aandacht hiervoor is dus voor elk samenwerkingsverband van belang. Vanuit de 
bevindingen zijn enkele concrete aanbevelingen te doen, die hierna worden beschreven. 
 
Vanuit dit onderzoek is gebleken dat het goed op de hoogte zijn van de visie bijdraagt aan het positief 
denken over de effectiviteit van het samenwerkingsverband. Informeren over visie is dan ook 
belangrijk en zal herhaaldelijk moeten gebeuren. Uit de interviews werd duidelijk, dat niet alle 
informatie altijd goed wordt doorgegeven. Het verdient aanbeveling om de informatie\ en 
communicatieprocessen nog eens kritisch te bekijken en daar waar nodig verder te optimaliseren. 
Hierbij gaat het er dan vooral om; wát communiceren de directeur en het bestuur, bijvoorbeeld als  
het gaat om visie, maar ook voor wíe is de betreffende informatie bedoeld? 
 
Hoewel er verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd om kennis, ervaring en vaardigheden 
uit te wisselen, wordt aanwezigheid bij deze bijeenkomsten niet verplicht gesteld. Het samenbrengen 
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van netwerkdeelnemers en het uitdelen van kennis, zijn managementactiviteiten die bijdragen aan de 
cohesie en synergie van een netwerk en daarmee bij kunnen dragen aan doelrealisatie. Hoewel het 
verplicht stellen van dergelijke bijeenkomsten waarschijnlijk niet bij zal dragen aan de motivatie van 
netwerkdeelnemers, zou er wel meer ingestoken kunnen worden op het benoemen van de 
meerwaarde van de bijeenkomsten en het positieve effect dat de bijeenkomsten heeft op de 
aanwezige  netwerkdeelnemers. 
 
5.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Generalisatie 
Als naar de beperkingen van het onderzoek wordt gekeken, dan is duidelijk dat de uitkomsten zich 
beperken tot één samenwerkingsverband. Dit brengt beperkingen met zich mee waar het gaat om het 
generaliseren van de resultaten. Voor sterker bewijskracht is vervolgonderzoek wenselijk: gelden deze 
resultaten ook voor andere samenwerkingsverbanden? 
 
Indicatoren en concepten 
Binnen het model zijn meerdere concepten te onderscheiden. Dit onderzoek richtte zich op een deel 
van de concepten en een deel van de bijbehorende indicatoren. In vervolgonderzoek zouden ook 
andere indicatoren en concepten die bijdragen aan netwerkeffectiviteit onderzocht kunnen worden.   
Er is binnen dit onderzoek bijvoorbeeld geen aandacht geweest voor de grootte van het 
samenwerkingsverband en welke invloed dit heeft op de onderzochte concepten. Vanuit 
wetenschappelijke literatuur, zoals deze in hoofdstuk 2 is besproken, zijn er duidelijk verbanden aan te 
wijzen tussen de grootte van een netwerk en het effect hiervan op de in dit onderzoek onderzochte 
concepten. 
In dit onderzoek is alleen gekeken naar de effectiviteit van het netwerk in relatie tot het vermogen om 
vastgestelde doelen te bereiken. De andere indicatoren van effectiviteit (de capaciteit om te   
innoveren en veranderen, en de duurzaamheid en levensvatbaarheid van een netwerk) die Turrini et 
al. (2010) in zijn model noemt, zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Dit zou in vervolgonderzoek 
kunnen. 
Dit geldt ook voor de contextuele factoren; in dit onderzoek is alleen ingegaan op financiële midden 
vanuit ‘resource munificence’. Dat is een nadrukkelijke beperking. Onderzocht kan worden hoe de 
andere indicatoren met betrekking tot ‘resource munificence’ invloed hebben op de concepten in 
relatie tot netwerkeffectiviteit. En breder genomen, kunnen ook de twee andere onderdelen (‘system 
stability’ en ‘cohesion and support’) uit het model van Turrini et al. (2010) binnen een 
samenwerkingsverband  onderzocht  worden. 
Hierbij kan met betrekking tot de contextuele factor ‘geld’ nog het volgende worden aangegeven; in 
de negende voortgangsrapportage met betrekking tot passend onderwijs die in juni 2016 uitkwam,  
was het volgende te lezen;  ‘Met de huidige onderzoeksopzet kunnen nog geen uitspraken worden 
gedaan over de relatie tussen bijvoorbeeld het gehanteerde verdelingsmodel en het functioneren van 
een samenwerkingsverband.’ (p. 7). In een vervolgonderzoek \ later in de tijd \ zou de invloed van deze 
factor nog nader bekeken kunnen worden. Daarbij zou dan ook kunnen worden ingegaan op de twee 
verschillende verdelingsmodellen; scholenmodel en expertisemodel. Daarbij zou onderzocht kunnen 
worden of er een verschil is in netwerkeffectiviteit tussen beide modellen. 
 
Relatie tussen formalisatie en stabiliteit en andersom 
Er is kwantitatief onderzoek gedaan naar de relatie tussen formalisatie en stabiliteit. Op basis van de 
statistische analyse  blijkt dat het interactie effect tussen stabiliteit en formalisatie niet significant is 
(tabel 8, p.35). Ze versterken elkaar, statisch gezien, onderling dus niet. Hoewel de bestudeerde 
wetenschappelijke literatuur wel aanleiding geeft, dat er een relatie is tussen formalisatie en 
stabiliteit. In de literatuur zou nagegaan kunnen worden of er wel een effect is vanuit stabiliteit op 
formalisatie en of dit dan ook in de empirie gevonden kan worden. 
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Bijlage 1 Enquêtevragen met codes en factorladingen 
 
Code 
 
A1 
Vraag 
 
Wat is uw functie binnen het swv 
Concept 
 
D 
Lading 
factor 1 
Lading 
factor 2 
Lading 
factor 3 
Lading 
factor 4 
F1(B47) Alle directeuren van scholen binnen het swv steunen de doelen van het swv ook F 0,829 0,060 D0,072 0,235 
 als die afwijken van ieders individuele doelen      
F1(B41) Bij besluitvorming hebben we goede houvast aan formele afspraken die we F 0,755 D0,032 0,122 0,448 
 hebben gemaakt      
F1(B45) De besturen van het swv moeten het met elkaar eens zijn voordat er een F 0,424 0,466 0,274 0,649 
 beslissing wordt genomen over doelen en activiteiten van het swv      
F1(B49) De besluitvorming binnen het swv verloopt goed F 0,835 D0,121 0,242 D0,073 
F1(B43) De directeur/coördinator en het bestuur van het swv nemen elkaars mening F 0,796 0,333 0,359 0,062 
 serieus als er beslissingen genomen worden      
F1(B48) Vooral informele relaties tussen bestuurders van het swv zijn belangrijk bij F 0,559 D0,101 D0,707 0,089 
 besluitvorming      
F2(S13) Er is een duidelijk gemeenschappelijk doel F 0,310 0,731 0,257 D0,380 
F2(S12) Er is veel bereidheid in het swv om samen te werken F 0,846 0,253 D0,064 D0,208 
F2(S14) De mate waarin doelen van het swv worden bereikt, worden gemonitord F 0,640 D0,344 0,363 D0,075 
F2(S15) Er is overeenstemming over de wijze waarop het swv functioneert F 0,904 0,022 D0,021 D0,123 
F2(S16) De deelnemers aan het swv werken duidelijk vanuit overeenkomstige waarden F 0,713 0,331 D0,144 0,274 
F2(S17) De wijze waarop sturing wordt gegeven aan het swv draagt bij aan de effectiviteit F 0,835 D0,006 0,237 D0,327 
 van het swv      
F2(S18) De informatie die het swv geeft, wordt als nuttig ervaren F 0,814 0,132 D0,143 D0,235 
F2(S21) De professionaliseringsbijeenkomsten die het swv organiseert, worden als nuttig F 0,692 0,387 D0,392 D0,112 
 ervaren      
F2(S19) In het swv worden zaken die de samenwerking belemmeren open besproken, F 0,831 D0,389 D0,051 D0,109 
 zodat ze in gezamenlijkheid kunnen worden opgelost      
F2(S20) Besturen van het swv spreken elkaar aan op het nakomen van de afspraken van F 0,641 D0,509 D0,212 0,069 
 het swv      
S2(SQ001) Het aantal aanmeldingen voor plaatsing op het sbo en so (draagt bij aan de S 0,209 0,854   
  stabiliteit van het swv)   
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S2(SQ002) 
 
S2(SQ003) 
De werkwijze van het (School) Ondersteuningsteam (draagt bij aan de stabiliteit 
van het swv) 
De hoeveelheid regels en procedures die Passend Onderwijs met zich meebrengt 
S 
 
S 
0,676 
 
0,616 
0,410 
 
0,577 
 
 
S2(SQ009) 
(draagt bij aan de stabiliteit van het swv) 
De professionaliteit van de scholen binnen het swv (draagt bij aan de stabiliteit 
 
S 
 
0,746 
 
D0,307 
 
S2(SQ006) 
van het swv) 
De doorgaande lijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (draagt bij 
 
S 
 
0,779 
 
D0,092 
 
S2(SQ005) 
aan de stabiliteit van het swv) 
De samenwerking met ketenpartners, zoals leerplicht, jeugdzorg of politie (draagt 
 
S 
 
0,793 
 
D0,294 
 
S2(SQ007) 
bij aan de stabiliteit van het swv) 
De samenwerking met ouders (draagt bij aan de stabiliteit van het swv) 
 
S 
 
0,706 
 
D0,219 
S2(SQ008) De hoeveelheid beschikbare financiële middelen (draagt bij aan de stabiliteit van 
het swv) 
R 0,541 D0,228 
E1 In hoeverre bent u op de hoogte van de ambitie/visie van het 
samenwerkingsverband 
   
E2(SQ001) De scholen realiseren basisondersteuning conform de afgesproken standaarden AG 0,725 0,114 0,420 
E2(SQ004) 
 
E2(SQ002) 
De scholen zijn in staat om leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften 
passend onderwijs te bieden 
De expertise vanuit het swv is erop gericht om leraren en leerlingen goed te 
AG 
 
AG 
0,557 
 
0,592 
0,544 
 
0,059 
0,307 
 
0,610 
 
E2(SQ005) 
ondersteunen 
De expertise vanuit het swv is erop gericht om preventief te adviseren 
 
AG 
 
0,497 
 
0,386 
 
0,591 
E2(SQ003) 
 
E2(SQ006) 
De gezamenlijke schoolbesturen in het swv hebben de ambitie dat leraren goed 
zijn toegerust 
De gezamenlijke schoolbesturen in het swv hebben de ambitie dat leraren 
AG 
 
AG 
0,706 
 
0,662 
D0,580 
 
D0,683 
0,002 
 
D0,044 
 handelingsbekwaam zijn in het omgaan met verschillen in de klas     
  E3(SQ003)     Er wordt effectief toegewerkt naar het behalen van de gestelde doelen AG 0,695 0,359 D0,218   
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Bijlage 2 Betrouwbaarheidsanalyses 
 
 
a.  Betrouwbaarheidsanalyse  Formalisatie 
 
Case Processing Summary 
 
 
N 
 
% 
 
Cases Valid 
Excluded
a
 
Total 
 
20 
 
27,4 
 
53 
 
72,6 
 
73 
 
100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
 
 
 
 
 
Cronbach's Alpha 
 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
 
 
 
 
 
N of Items 
 
,935 
 
,936 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.  Betrouwbaarheidsanalyse  Stabiliteit 
 
Case Processing Summary 
 
 
N 
 
% 
 
Cases Valid 
Excluded
a
 
Total 
 
54 
 
74,0 
 
19 
 
26,0 
 
73 
 
100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
 
 
 
 
 
Cronbach's Alpha 
 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
 
 
 
 
 
N of Items 
 
,803 
 
,809 
 
7 
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c.  Betrouwbaarheidsanalyse  Effectiviteit 
 
Case Processing Summary 
 
 
N 
 
% 
 
Cases Valid 
Excluded
a
 
Total 
 
48 
 
65,8 
 
25 
 
34,2 
 
73 
 
100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
 
 
 
 
 
Cronbach's Alpha 
 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
 
 
 
 
 
N of Items 
 
,734 
 
,754 
 
7 
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Bijlage 3 Outliers 
 
a. Outlier formalisatie 
 
 
 
 
 
 
b. Outlier stabiliteit 
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c. Outlier effectiviteit 
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Bijlage 4 Scatterplots 
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Bijlage 5 Scatterplot van de voorspelde waarden en de gestandaardiseerde residuen 
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Bijlage 6 Interview met codering directeur ZOUT 
Donderdag 13 oktober /  Voor akkoord 8 november 2016 
F = Formalization 
S = stability/instability (Sl = nadruk op leiderschap) 
AG = Achieving stated goals 
RM = Resource munificence 
 
concept en indicator   
 Interviewer Op welke wijze is het doel van het swv geformuleerd? 
 Respondent Het swv is ontstaan vanuit de oude WSNS. Besturen zijn bij elkaar gekomen in de voorfase. Er is destijds een 
intentienota opgesteld. In augustus 2014 is de huidige directeur van het swv aangesteld en heeft de notitie 
herschreven. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het Ondersteuningsplan (OPL). 
 Interviewer Wie heeft het doel vastgesteld? 
overeenstemming  (F) Respondent Het doel is opgesteld door de directeur en via de formele weg hebben de geledingen, waaronder het bestuur 
en de ALV ingestemd. 
 Interviewer Wie hebben er mee mogen beslissen over het doel? 
besluitvorming (F) Respondent Het doel is opgesteld en via de formele weg goedgekeurd. Er is geen sprake geweest van meebeslissen. De 
ervaring is dat de scholen niet geïnteresseerd zijn in het macroniveau, maar vooral kijken naar de praktijk van 
alle dag. Dat is ook de plek waar ze de ondersteuning nodig hebben. 
Het is belangrijk om feeling te houden met de werkvloer en te zien en te horen wat daar gebeurt. Op 
helikopterniveau kan het mooi bedacht worden, maar dichterbij (de werkvloer) is het vaak anders. Voor alles 
geldt, dat het kind centraal staat. 
 
coördinatie (F) 
Interviewer Welke formele rol heeft de directeur? 
Respondent Strikt genomen is het bestuur eindverantwoordelijk. Deze heeft echter de dagelijkse leiding en 
verantwoordelijkheid bij de directeur neergelegd. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en het 
bestuur op haar beurt aan de ALV. (Zie ook Managementstatuut). 
 
overeenstemming  (F) 
cohesie (S) 
commitment (Sl) 
Interviewer Hoe wordt er gezorgd voor (zoveel mogelijk) commitment? 
Respondent De swv zijn vanuit overheidswege ingesteld. Er is dus sprake van ‘gedwongen’ samenwerking. De   
betrokkenheid en commitment die wordt ervaren is zeer laag. De scholen ervaren geen gezamenlijk probleem. 
De schoolbestuurders communiceerden in de beginfase niet verder in de richting van de schoolleiders en  
intern  begeleiders. 
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financiën (RM) 
synergie (Sl) 
Interviewer Welke interne en/of externe factoren dragen bij aan de stabiliteit van het swv? 
Respondent De ALV en het bestuur bewegen prettig mee. De financiën zijn op orde. Het OPL zit goed in elkaar en 
functioneert goed. Onderling vertrouwen speelt een belangrijke rol. 
financiën (RM) 
cohesie (S) 
verantwoording  (F) 
cohesie (S) 
expertise en middelen (Sl) 
Interviewer Welke interne en/of externe factoren dragen niet bij aan de stabiliteit van het swv? 
Respondent _Geld als het nijpend wordt, sommige swv hebben een financiële prikkel nodig om resultaat te behalen (geldt 
niet voor ZOUT), verantwoording is laag. 
Er is vertrouwen binnen het swv dat het geld goed besteed wordt. 
_Deelnemers die hun eigen plan trekken 
_Jeugdhulp en PO spreken elkaars taal niet, betekenisgeving is anders (twee bruggen, maar één brug weghalen 
leidt tot conflicten) 
_Te veel nog reactief: beleid voor thuiszitters => er wordt gekeken naar wat er nodig is als een kind thuiszit en 
niet naar wat er gedaan moet worden om thuiszitten te voorkomen. 
_1_pitters te veel gericht op zichzelf 
_1_pitters met onervaren ouders als afvaardiging van het bestuur 
besluitvorming (F) 
beslissingsbevoegdheid 
(F) 
verantwoording  (F) 
formele afspraken (S) 
Interviewer Over welke onderwerpen op het niveau van het swv worden besluiten genomen? 
Respondent De SOT ondersteunen de scholen. Er worden besluiten genomen over TLA en TLV. 
Er moet instemming plaatsvinden voor het OPL. Verder het jaarlijks goedkeuren van de begroting, de 
jaarrekening en het jaarplan (activiteitenplan) en vierjaarlijks een nieuw ondersteuningsplan. 
De directeur van het samenwerkingsverband gaat over de TLA en de TLV en de dagelijkse besluitvorming 
binnen de kaders managementstatuut. 
Bestuur stelt begroting, jaarrekening, jaarplan, ondersteuningsplan vast en bestuur besluit bijvoorbeeld over 
inzet middelen uit het vangnet (bij incidenten) en inzet voor nieuw beleid (besturen kunnen aanvraag voor een 
pilot indienen). 
 
procedures (S) 
beslissingsbevoegdheid 
(F) 
Interviewer Wie zijn daarbij betrokken 
Respondent De directeur krijgt een TLV voorgelegd en geeft hierover een oordeel. Er zijn 2 externe adviseurs betrokken die 
meedenken over TLV en nagaan wat de school al heeft gedaan aan ondersteuning. Hij legt zijn oordeel formeel 
voor aan het bestuur. Deze geven op basis van de informatie van de directeur een akkoord. Hierover zijn de 
directeur en het bestuur tevreden (ook wat betreft snelheid van afhandelen). Kernwoord is ‘vertrouwen’. 
Bij het opstellen van het OLP zijn alle lagen betrokken. 
 
procedures (S) 
Interviewer Wat verstaat de directeur onder ‘goede besluitvorming’? 
Respondent Besluitvorming met zo weinig mogelijk bureaucratie op je juiste niveau. 
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overeenstemming  (F) 
tevredenheid (S) 
cohesie (S) 
commitment (Sl) 
Interviewer Hoe wordt de onderlinge samenwerking gestimuleerd? 
Respondent Er vindt overleg plaats en de lijnen zijn kort. Men moet elkaar kunnen vinden. Er zijn verschillende 
bijeenkomsten voor deelnemers van het swv. Informatie moet laag in het swv komen. Dichtbij de mensen 
blijven die het moeten doen. 
 
coördinatie (F) 
Interviewer Welke rol heeft de directeur/bestuurder/coördinator daarbij? 
Respondent Het inzetten van eigen kennis en ervaring. Een stukje humor zorgt voor verbinding. Het bij elkaar brengen van 
de juiste mensen. Er is nauw contact met o.a. het VO, de ambtenaren, de leerplicht, en het SOT. Hoewel deze 
laatste in de ogen van de directeur nog professioneler zou mogen opereren. 
 
communicatie en 
interactie (Sl) 
Interviewer Welke acties onderneemt het samenwerkingsverband in het tegengaan van (onnodige) bureaucratie? 
Respondent Zelf in je eigen positie in het samenwerkingsverband het voorbeeld geven. 
 
communicatie en 
interactie (Sl) 
Interviewer Welke rol heft de directeur van het samenwerkingsverband bij het tegengaan van (onnodige) bureaucratie? 
Respondent Hierbij geldt hetzelfde als bij de vorige vraag: geef zelf het goede voorbeeld. 
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Bijlage 7 Interview met codering bestuurder ZOUT (BZ) 
Dinsdag 9 december 2016 – Voor akkoord 9 januari 2017 
 
concept en indicator   
Interviewer Op welke wijze ben je betrokken geweest bij de totstandkoming van het swv? 
overeenstemming  (F) Respondent BZ zat al in het bestuur van het vorige samenwerkingsverband en heeft in het voortraject bij de 
totstandkoming van het huidige samenwerkingsverband een actieve rol ingenomen voor de zestien 
éénpitters. Wat mede werd ingegeven om zekerheden te waarborgen voor deze éénpitters in het 
nieuwe samenwerkingsverband. Dit heeft onder andere geleid tot de vangnetconstructie: een 
constructie waarbij financiële moeilijkheden voor onder andere éénpitters opgevangen kunnen   
worden. De impact van besluitvorming met financiële gevolgen kan voor éénpitters van grotere invloed 
zijn. 
Omdat er relatief veel éénpitters in het samenwerkingsverband zitten, is de ervaring van BZ dat er ook 
goed naar hen wordt geluisterd. 
 Interviewer Op welke wijze vindt besluitvorming binnen het swv plaats? 
procedures (F) 
overeenstemming  (F) 
Respondent Wat betreft besluitvorming vindt dit veelal op bestuurlijk niveau plaats. Hoewel de echte 
besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering moet wordt genomen, worden veel besluiten in 
het bestuur goed voorbereid. Een voorbeeld hiervan is de eerder genoemde vangnetconstructie. 
 Interviewer In hoeverre wordt samenwerking gestimuleerd binnen het swv op bestuurlijk niveau? 
synergie (Sl) 
commitment (Sl) 
 
communicatie (Sl) 
Respondent De ervaring van BZ is, dat er binnen het bestuur van het samenwerkingsverband op een gelijkwaardige 
wijze wordt samengewerkt. De bestuurders zijn actief en er is onderlinge samenhang. Het 
voorzitterschap wordt als prettig ervaren en de stukken, zoals een Jaarrekening en de Jaarplannen, 
zitten goed in elkaar. 
 Interviewer In hoeverre zijn bestuurders op de hoogte van wat er op de werkvloer speelt? 
financiën (RM) 
 
 
 
communicatie (Sl) 
doelen behalen (AG) 
Respondent Er is binnen ZOUT gekozen voor het zogenaamde scholenmodel, dit houdt in dat het grootste gedeelte 
van het beschikbare budget naar de besturen van de scholen gaat en daarmee naar de scholen. 
Bestuurders begeven zich dichtbij de werkvloer en hebben een reële kijk op de scholen. 
Hoewel veel bestuurders van het samenwerkingsverband weten wat er op de werkvloer kan spelen, 
komt niet altijd alle informatie vanuit het samenwerkingsverband (namens de directeur of vanuit het 
bestuur) bij alle deelnemers terecht. Niet alle deelnemers weten waar het om gaat bij Passend 
Onderwijsbeleid. Het staat (nog) te ver van hen af. 
 Interviewer Welke rol heeft de directeur/coördinator van het samenwerkingsverband volgens jou? 
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communicatie (Sl) 
 
 
 
 
expertise en middelen 
(Sl) 
coördinatie (F) 
procedures (F/S) 
Respondent Als het gaat om de rol van de directeur van het samenwerkingsverband, ziet BZ deze vooral om te 
informeren, te inspireren en gezamenlijk beleid op te zetten. Daarbij werpt hij de vraag op: hoe bereik 
je al de scholen op een goede en efficiënte manier? 
Op de vraag wat je daarin mag verwachten van de directeur van het samenwerkingsverband geeft BZ 
aan dat de directeur vooral een faciliterende rol moet hebben: zorg dat de Schoolondersteuningsteams 
goed zijn ingericht, de procedures helder zijn, en weet wat de scholen nodig hebben om een dekkend 
aanbod te kunnen bieden. 
De directeur is zichtbaar aanwezig tijdens studiedagen en is goed benaderbaar voor de 
schooldirecteuren. De ervaring van BZ is, dat de directeur actief is betrokken bij de deelnemers. Daarbij 
beschikt hij over een groot netwerk. 
 Interviewer Op de stelling ‘de expertise vanuit het samenwerkingsverband is erop gericht om preventief te 
adviseren’ wordt uiteenlopend gereageerd. Wat is daar volgens jou de reden van? – E2(SQ005) 
doelen behalen (AG) Respondent De rol van het samenwerkingsverband zou volgens BZ inderdaad meer moeten gaan liggen op een 
preventieve aanpak. Dit is ook een nieuwe koers die het samenwerkingsverband is ingeslagen. Het 
geluid vanuit het veld – van de leerkrachten – is met name gericht op het vooraf helpen. Daar zal het 
samenwerkingsverband iets mee moeten en dat doet het ook. Mogelijk is dit nog niet voor iedereen 
zichtbaar. 
 Interviewer Op de vraag ‘de besluitvorming binnen het samenwerkingsverband verloopt goed’ scoort een deel van 
de deelnemers ‘in geringe mate’. Wat zou hiervoor een reden kunnen zijn? – F1(B49) 
visie en missie (Sl) 
 
 
 
procedures (F/S) 
financiën (RM) 
Respondent Voor veel mensen op de werkvloer is Passend Onderwijs, volgens BZ, een ver_van_mijn_bed_show. Voor 
een intern begeleider is het belangrijk om te weten welke protocollen er zijn en gebruikt moeten 
worden. Het niet weten waar een besluit of keuze van het samenwerkingsverband vandaan komt, kan 
mede zijn ingegeven door het niet (goed) zijn geïnformeerd. Niet alle informatie vanuit besturen en 
schooldirecteuren komt bij de intern begeleiders terecht. Als voorbeeld wordt gegeven, dat mogelijk 
niet ieder schoolbestuur de beschikbare gelden op schoolniveau één op één doorboeken naar de 
desbetreffende scholen. Bestuursbeleid kan er toe leiden dat hierdoor de schoolbudgetten anders 
beschikbaar worden gesteld. BZ geeft aan dat het belangrijk is, dat men hierover duidelijk en 
transparant moet zijn richting de schooldirecteuren en de intern begeleiders. 
 Interviewer De stelling ‘de informatie die het samenwerkingsverband geeft, wordt als nuttig ervaren’ wordt door 
een deel van de respondenten beantwoord met ‘in geringe mate’. Heb je hier een verklaring voor? – 
F2(S18) 
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communicatie (Sl) 
Respondent Dit kan volgens BZ samenhangen met het gegeven dat niet alle informatie bij de deelnemers terecht 
komt. Tegelijkertijd kan men zich afvragen of alle informatie wel (goed) wordt gelezen. En is alle 
informatie voldoende relevant om door te geven? 
 Interviewer Op de vraag ‘de directeur en het bestuur van het samenwerkingsverband nemen elkaars mening serieus 
als er beslissingen genomen worden’ is een klein percentage dat aangeeft dat dit niet zo is. Hoe zou dit 
kunnen komen? F1(B43) 
synergie (Sl) 
commitment (Sl) 
Respondent De ervaring van BZ is, dat er binnen het bestuur van het samenwerkingsverband goed wordt 
samengewerkt. Men heeft een voldoende kritische houding naar elkaar toe en probeert zo neutraal 
mogelijk te werk te gaan. Voor BZ is het niet duidelijk waar dit eventuele ‘ongenoegen’ vandaan komt. 
 Interviewer Een redelijk deel van de respondenten geeft op de vraag ‘vooral informele relaties tussen bestuurders 
van het samenwerkingsverband zijn belangrijk bij besluiten’ aan dat dit in geringe mate aan de orde is. 
Hoe kijk jij hier tegenaan? – F1(B48) 
communicatie (Sl) Respondent BZ geeft aan dat dit bij een omvang van een samenwerkingsverband als ZOUT niet aan de orde is. Er is 
in het bestuur een goede afspiegeling en er is veel vertrouwen in wat de directeur van het 
samenwerkingsverband  doet. 
 Interviewer De vraag ‘er is veel bereidheid in het samenwerkingsverband om samen te werken’ is wisselend 
ingevuld. Hoe zou dit kunnen komen? – E2(S12) 
commitment (Sl) Respondent Dit zou mede kunnen komen door de vraagstelling, zo geeft BZ aan. De bereidheid kan er wel zijn, maar 
of dat het ook gebeurt? BZ heeft de indruk dat er niet in veel gevallen wordt samengewerkt. Pas als  
men elkaar nodig heeft, bijvoorbeeld bij een plaatsing van een leerling, zoekt men elkaar op. 
 Interviewer Op de stelling ‘de deelnemers aan het samenwerkingsverband werken duidelijk vanuit overeenkomstige 
waarden’ wordt uiteenlopend geantwoord. Aan welke waarde denk jij? – F2(S16) 
visie en missie (Sl) Respondent De gedeelde gemeenschappelijke waarde zal volgens BZ zijn: ‘het kind centraal’. Daar zullen veel 
netwerkdeelnemers het wel over eens zijn, maar de invulling van deze waarde zal heel divers worden 
opgevat en uitgewerkt. 
 Interviewer Een groot deel van de respondenten geeft op stelling ‘de professionaliseringsbijeenkomsten die het 
samenwerkingsverband organiseert, worden als nuttig ervaren’ dat dit ‘in geringe mate’ zo is. Heb je 
hier een verklaring voor? 
 Respondent Als mogelijke verklaring hiervoor kan gelden, dat het moeilijk is om onderwerpen te pakken die  
iedereen aanspreken. De behoefte van deelnemers is heel divers. De bijeenkomsten zijn niet verplicht, 
maar worden wel ruim gestimuleerd. Het hangt mede af van de eigen ervaring van bijeenkomsten; een 
negatieve ervaring kan ertoe bijdragen, dat men een volgende keer wegblijft. 
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 Interviewer Wat doet het bestuur en de directeur van het samenwerkingsverband in het kader van de vermindering 
van bureaucratie (de hoeveelheid regels, procedures en administratie)? 
doelen behalen (AG) 
 
 
 
tevredenheid (S) 
Respondent BZ geeft aan dat het bestuur en de directeur van het samenwerkingsverband een kritische houding 
aannemen. Wat niet hoeft, dat hoeft niet. Hoewel een groeidocument veel administratie met zich 
meebrengt, ervaart men het invullen (samen met ouders) wel als zinvol. 
Men probeert geen onnodige procedures aan te houden. Er is enige vrijheid bij het opstellen van het 
Schoolondersteuningsprofiel, en de hoeveelheid rapportages wordt zo laag mogelijk gehouden. BZ 
merkt op dat bij grotere scholenorganisaties er soms meer om rapportages wordt gevraagd, om zo 
meer kwalitatieve vergelijkingen tussen scholen onderling te kunnen doen. Maar het is voor degenen 
die de gegevens moeten aanleveren niet duidelijk waar het voor is en wat het oplevert. Op die wijze 
organiseer je bureaucratie. Moet je dit willen? 
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Bijlage 8 Interviews met codering schoolleider ZOUT (SZ) 
Vrijdag 9 december 2016 – Voor akkoord 12 december 2016 
 
concept en indicator   
Interviewer Op welke wijze ben je betrokken geweest bij de totstandkoming van het swv? 
 Respondent Zij is niet direct betrokken geweest bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband, maar is over 
de gang van zaken geïnformeerd vanuit het bestuur en middels nieuwsbrieven. 
 Interviewer Op welke wijze ben je betrokken bij de besluitvorming binnen het samenwerkingsverband? 
 
 
 
 
financiën (RM) 
Respondent SZ  woont  de  professionaliseringsbijeenkomsten  bij  die  door  het  samenwerkingsverband  worden 
georganiseerd. Ze zit in de commissie _ binnen haar bestuur dat onderdeel uitmaakt van het 
samenwerkingsverband  _ welke  ervoor zorgt  dat de  gelden  die  binnenkomen  en  de  uren  die 
beschikbaar  zijn  op  een  eerlijke  wijze  worden  verdeeld.  Vanwege  haar  werkzaamheden  in  het  speciaal 
basisonderwijs  is  zij  gevraagd  om  in  deze  commissie  zitting  te  nemen. 
 Interviewer Op de stelling ‘de wijze waarop sturing wordt gegeven aan het samenwerkingsverband draagt bij aan  
de effectiviteit van het samenwerkingsverband’ wordt uiteenlopend geantwoord. Hoe kijk jij tegen deze 
stelling aan? – F2(S17) 
 
communicatie en 
interactie (Sl) 
Respondent De lijnen binnen het samenwerkingsverband zijn voor SZ duidelijk. De directeur van het 
samenwerkingsverband ervaart zij als laagdrempelig, oprecht betrokken en pragmatisch. Hij neemt de 
tijd voor je verhaal en is benaderbaar voor advies. Zij is positief over de sturing door de directeur. 
 Interviewer Eén van de stellingen in de vragenlijst was ‘Er is veel bereidheid in het samenwerkingsverband om   
samen te werken’. Deze vraag is door deelnemers zowel positief als minder positief ingevuld. Hoe zou dit 
kunnen komen? – F2(S12) 
 Respondent SZ ervaart om zich heen dat de bereidheid er wel is, maar dat deze niet heel actief is. Men is 
afwachtend en men wordt mogelijk in beslag genomen door de hectiek op de eigen scholen. Hierdoor 
komt het er mogelijk niet van om de samenwerking op te zoeken. 
 Interviewer Een andere stelling was ‘Deelnemers van het samenwerkingsverband werken duidelijk vanuit 
overeenkomstige waarden’. Hier is door de deelnemers uiteenlopend op gereageerd. Wat zou hierachter 
kunnen zitten? – F2(S16) 
 
 
 
financiën (RM) 
Respondent Voor SZ is de gemeenschappelijke waarde dat ieder kind op de juiste plek zit. En dat het kind krijgt wat 
het nodig heeft. Mogelijk kijken deelnemers naar andere aspecten waar ze verantwoordelijk voor zijn 
en speelt geld een (meer) belangrijke rol. 
Hoewel een bepaalde waarde op papier wel gedeeld kan zijn, kan de uitwerking hiervan in de praktijk 
van alle dag heel anders worden ingevuld. 
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 Interviewer Eveneens lopen de reacties uiteen op de stelling ‘De informatie die het samenwerkingsverband geeft, 
wordt als nuttig ervaren’. Heb jij hier een verklaring voor? – F2(S18) 
 
communicatie (Sl) 
Respondent Als eventuele verklaring voor de uiteenlopende antwoorden geeft SZ, dat mogelijk niet alle informatie 
die wordt gegeven toepasbaar is voor een deelnemer in zijn of haar eigen situatie. Belangrijk is vooral 
hoe je er zelf in staat. Gebruik wat je nodig hebt en kom in actie als je iets mist. 
 Interviewer Het samenwerkingsverband organiseert professionaliseringsbijeenkomsten. Op de stelling ‘De 
professionaliseringsbijeenkomsten die het samenwerkingsverband organiseert, worden als nuttig 
ervaren’ lopen de antwoorden uiteen. Heb je hier een verklaring voor? – F2(S21) 
 
organisatie 
bijeenkomsten (F) 
 
 
 
 
tevredenheid (S) 
Respondent De opkomst is laag, zo geeft SZ aan. Deelnemers maken keuzes met betrekking tot waar ze wel of niet 
heen gaan. De deelnemers die aanwezig zijn bij de bijeenkomsten zijn vaak actief betrokken. SZ vindt 
de bijeenkomsten belangrijk, want dat zijn de momenten om contacten te leggen, je te laten 
informeren en kennis en ervaring met elkaar te delen. 
Tegelijkertijd slaat men met de thema’s die worden aangeboden soms de spreekwoordelijke plank mis. 
SZ heeft hier begrip voor; het samenwerkingsverband is nog jong en zoekende. De deelnemers zijn 
kritisch, maar men krijgt de ruimte om input te geven voor volgende bijeenkomsten. 
 Interviewer Op de stelling ‘De samenwerking met ouders draagt bij aan de stabiliteit van het   
samenwerkingsverband’ wordt verschillend gereageerd. Wat zou hierachter kunnen zitten? – S2(SQ007) 
 Respondent Negatieve ervaringen kunnen zorgen voor onrust en stress bij deelnemers. SZ geeft een voorbeeld uit  
de eigen praktijk, waarbij ouders niet wilden meewerken aan het invullen van een groeidocument. 
Ouders worden achterdochtig als ze hiermee te maken krijgen, en denken soms meteen dat er iets mis  
is met hun kind en denken dan aan een verwijzing. Communiceren wordt in een dergelijke situatie dan 
soms lastig. Tegelijkertijd spelen ook leerkrachtvaardigheden en gespreksvaardigheden een rol. Weet je 
in een gesprek ouders op een goede manier te informeren en mee te nemen, dan bereik je vaak meer 
en sneller iets. 
 Interviewer Eén van de doelen binnen passend onderwijs is om de expertise vanuit het samenwerkingsverband te 
richten op het preventief adviseren. Ook op de stelling in de vragenlijst die hierbij hoort, is uiteenlopend 
gereageerd. Heb je een verklaring hierbij? – E2(SQ005) 
doelen behalen (AG) Respondent SZ vraagt zich af of het samenwerkingsverband dit kan realiseren. Je zult toch altijd casuïstiek moeten 
hebben als je preventief wilt handelen. Maar eerder inzetten en ingrijpen bij mogelijke 
probleemsituaties is belangrijk. Je kan daarmee een probleem ‘klein’ houden. SZ geeft een voorbeeld 
uit haar eigen praktijk, waarbij een moeilijke groep nu begeleidt wordt om het groepsproces voor de 
toekomst te bestendigen. 
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Bijlage 9 Interviews met codering intern begeleider ZOUT (IBZ) 
Dinsdag 6 december 2016 – Voor akkoord 13 december 2016 
 
concept en indicator   
Interviewer Op welke wijze ben je betrokken geweest bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband en 
welke plaats neem je in? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
synergie (Sl) 
commitment (Sl) 
 
 
 
 
 
overeenstemming  (F) 
coördinatie (F)     
visie en missie (Sl) 
 
 
 
expertise en middelen 
(Sl) 
 
 
 
commitment (Sl) 
Respondent Sinds 1995 is IBZ werkzaam op de Wschool. Eerder is ze werkzaam geweest als groepsleerkracht, 
leerkracht van de Plusgroep en nu werkt ze zo’n 8 jaar als intern begeleider. Samen met de directeur 
vormt ze het managementteam van de school. 
Samen met haar directeur woont ze de bijeenkomsten bij die door het samenwerkingsverband worden 
georganiseerd. Dit zijn zo’n 4 tot 5 bijeenkomsten per jaar. 
 
Ze geeft aan dat het samenwerkingsverband naar haar idee nog zoekende is: hoewel de handelswijze 
van het samenwerkingsverband voor haar duidelijk is, zouden deelnemers elkaar nog veel meer kunnen 
versterken. Een voorbeeld: qua format voldoet het Schoolondersteuningsprofiel, maar in hoeverre   
komt  de interpretatie van de scholen in deze met elkaar overeen? 
Met betrekking tot het Schoolondersteuningsprofiel zou het goed zijn als er vanuit het 
samenwerkingsverband richting werd gegeven door bijvoorbeeld kwaliteitscriteria te geven. 
 
Het samenwerkingsverband is gestart met leergroepen in het kader van professionalisering, maar dit is 
niet van de grond gekomen. Een reden hiervoor zou kunnen zijn, zo denkt IBZ, dat scholen het nut er 
niet van inzagen, niet iedereen dezelfde kant op keek, er verschillende verwachtingen waren, en te 
weinig kadering was vanuit het samenwerkingsverband. 
Het idee van leergroepen vindt ze op zichzelf een goed idee, maar scholen kennen elkaar daarvoor  
(nog) te weinig. En is onvoldoende duidelijk wat scholen elkaar kunnen bieden en hoe zij elkaar kunnen 
versterken. 
 
De directeur van het samenwerkingsverband zou moeten zorgen voor draagvlak. Daarbij moet ervoor 
gezorgd worden dat deelnemers het nut en de meerwaarde inzien van de leergroepen. De directeur 
zou daarbij voorwaarde scheppend moeten zijn, het idee begeleidt opbouwen door klein te beginnen 
en dit verder uitwerken. 
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 Interviewer Eén van de stellingen in de vragenlijst was: Er is veel bereidheid in het samenwerkingsverband om 
samen te werken. Deze vraag is door deelnemers zowel positief als minder positief ingevuld. Heb je 
hiervoor een mogelijke verklaring? – F2(S12) 
 
 
 
 
synergie (Sl) 
commitment (Sl) 
Respondent Het is voor IBZ niet duidelijk, maar ze geeft aan te denken, dat niet iedereen hier hetzelfde instaat. 
Degenen die passend onderwijs en daarmee het met elkaar samenwerken als een blok aan het been 
ervaren, zullen de samenwerking vanuit zichzelf waarschijnlijk niet zoeken. Het is belangrijk dat het 
bestuur en de directeur van het samenwerkingsverband deze scholen het nut en de meerwaarde van 
samenwerken laat inzien. Scholen kunnen elkaar middels samenwerking versterken in het geven van 
passend onderwijs. Scholen kijken te veel naar wat ze kunnen ‘krijgen’ zonder daarbij ook te kijken naar 
wat ze kunnen ‘geven’. 
 Interviewer Een andere stelling was ‘Deelnemers van het samenwerkingsverband werken duidelijk vanuit 
overeenkomstige waarden’. Hier is door de deelnemers uiteenlopend op gereageerd. Wat zou hierachter 
kunnen zitten? – F2(S16) 
 Respondent Dit zal volgens IBZ vooral gaan over dat het belang van het kind centraal. Hoewel dit door iedereen zal 
worden beaamd, zal de invulling van deze woorden heel divers zijn. Zeker als het gaat om de uitvoering 
hiervan in de praktijk. De theoretische uitgangspunten zullen dus waarschijnlijk wel gelijk zijn. 
 Interviewer Eveneens lopen de reacties uiteen op de stelling ‘De informatie die het samenwerkingsverband geeft, 
wordt als nuttig ervaren’. – F2(S18) 
 
verantwoording  (F) 
 
 
 
communicatie (Sl) 
Respondent De informatie die het samenwerkingsverband verstrekt, wordt door IBZ als nuttig ervaren. In 
jaarrapportages wordt een interpretatie gegeven bij getallen. Hoewel dit een mogelijke verklaring van 
getallen kan zijn, blijft het de vraag of daarmee alles gezegd en geschreven is. Soms kunnen conclusies 
wat kort door de bocht zijn, zo vindt IBZ. 
De feitelijke informatie, de informatie over de werkwijze van het samenwerkingsverband en datgene 
wat van de deelnemers wordt verwacht, ervaart ze als prima. 
 Interviewer Het samenwerkingsverband organiseert professionaliseringsbijeenkomsten. Op de stelling ‘De 
professionaliseringsbijeenkomsten die het samenwerkingsverband organiseert, worden als nuttig 
ervaren’ lopen de antwoorden uiteen. Heb je hier een verklaring voor? – F2(S21) 
 
organisatie 
bijeenkomsten (F) 
Respondent Het is hierbij vooral belangrijk hoe men erin zit. Is men intrinsiek gemotiveerd om bijeenkomsten bij te 
wonen? Er wordt druk uitgeoefend vanuit het samenwerkingsverband, waarmee mogelijk een ‘moet 
komen’ wordt gecreëerd. Dat ervaren deelnemers wellicht niet altijd als prettig. 
De kwaliteit van de bijeenkomsten, vindt IBZ niet altijd even goed. De ervaringen van haar vanuit het 
oude samenwerkingsverband waren positief: men kreeg een brochure met duidelijke informatie over 
de aangeboden professionalisering. Dat gebeurt binnen het nieuwe samenwerkingsverband niet. 
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  Het aanbod wat er is, is vaak meer van hetzelfde, maar dit geldt in het algemeen voor veel 
nascholingsaanbod. Iedereen weet wel iets af van ‘gedrag’ of ‘autisme’. IBZ geeft aan meer aanbod op 
maat te willen, dat is afgestemd op de scholingsbehoeften van de individuele school/leerkracht. 
 Interviewer Op de stelling ‘De samenwerking met ouders draagt bij aan de stabiliteit van het 
samenwerkingsverband’ wordt verschillend gereageerd. Welke beeldvorming of verwachting zou 
hierachter kunnen zitten? – S2(SQ007) 
 Respondent Het is hierbij heel belangrijk dat er goede communicatie is met ouders, zo vindt IBZ. Leg ouders duidelijk 
uit wat er speelt, welke stappen er genomen worden en wees duidelijk over welke verwachtingen er 
over een weer zijn. Als samenwerkingsverband kun je de grootste zorgen van ouders dan al wegnemen. 
Het samenwerkingsverband wordt nu nadrukkelijk veel eerder ingezet en dat is positief. 
 Interviewer Eén van de doelen binnen passend onderwijs is om de expertise vanuit het samenwerkingsverband te 
richten op het preventief adviseren. Ook op de stelling in de vragenlijst die hierbij hoort, is uiteenlopend 
gereageerd. Heb je een verklaring hierbij? – E2(SQ005) 
behalen doelen (AG) 
 
 
 
 
combineren van 
perspectieven  (RM) 
Respondent Volgens IBZ ligt dit voor een groot deel bij de scholen zelf. Er zijn scholen die het   
samenwerkingsverband te laat inschakelen en het dus te lang zelf blijven proberen. Leerkrachten zijn 
nog te veel op zichzelf gericht. Dit kan mede te maken hebben met oude patronen waarin ze vastzitten. 
Men is zich nog niet of te weinig bewust van de veranderende rol die van hen wordt verwacht. Het is 
steeds belangrijker om open te staan voor wat anderen inbrengen en om te praten mét een kind in 
plaats van óver een kind. Zien leerkrachten wat passend onderwijs kan opleveren? Kijk niet alleen naar 
de problemen en belemmeringen die er kunnen zijn, maar juist ook naar het positieve wat het kan 
brengen. Zie passend onderwijs als een positieve uitdaging. 
De ervaring is, dat wanneer je het samenwerkingsverband erbij vraagt, ze er snel bij zijn. Oftewel: 
stabiliteit creëer je voor het grootste deel zelf. 
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Bijlage 10 Samenvatting enquête Limesurvey 
 
Samenvatting voor F1(B47)  
Kruis aan wat het beste aangeeft in hoeverre... 
[Alle directeuren van scholen behorend tot het samenwerkingsverband steunen de doelen van het samenwerkingsverband ook als die afwijken van ieders 
individuele doelen] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 5 6,85% 
in redelijke mate 21 28,77% 
in grote mate 13 17,81% 
in zeer grote mate 6 8,22% 
weet ik niet/geen zicht op 28 38,36% 
   
Samenvatting voor F1(B41)  
Kruis aan wat het beste aangeeft in hoeverre... 
[Bij besluitvorming hebben we goede houvast aan formele afspraken die we hebben gemaakt] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 6 8,22% 
in redelijke mate 20 27,40% 
in grote mate 21 28,77% 
in zeer grote mate 9 12,33% 
weet ik niet/geen zicht op 17 23,29% 
   
Samenvatting voor F1(B45)  
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Kruis aan wat het beste aangeeft in hoeverre... 
[De besturen van het samenwerkingsverband moeten het met elkaar eens zijn voordat er een beslissing wordt genomen over doelen en activiteiten van het 
samenwerkingsverband] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 2 2,74% 
in redelijke mate 12 16,44% 
in grote mate 24 32,88% 
in zeer grote mate 13 17,81% 
weet ik niet/geen zicht op 22 30,14% 
   
Samenvatting voor F1(B49)  
Kruis aan wat het beste aangeeft in hoeverre... [De besluitvorming binnen het samenwerkingsverband verloopt goed] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 5 6,85% 
in redelijke mate 18 24,66% 
in grote mate 17 23,29% 
in zeer grote mate 8 10,96% 
weet ik niet/geen zicht op 25 34,25% 
   
Samenvatting voor F1(B43)  
Kruis aan wat het beste aangeeft in hoeverre... 
[De directeur/coördinator en het bestuur van het samenwerkingsverband nemen elkaars mening serieus als er beslissingen genomen worden] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 1 1,37% 
in geringe mate 1 1,37% 
in redelijke mate 5 6,85% 
in grote mate 33 45,21% 
in zeer grote mate 7 9,59% 
weet ik niet/geen zicht op 26 35,62% 
Samenvatting voor F1(B48)  
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Kruis aan wat het beste aangeeft in hoeverre... 
[Vooral informele relaties tussen bestuurders van het samenwerkingsverband zijn belangrijk bij besluitvorming] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 17 23,29% 
in redelijke mate 17 23,29% 
in grote mate 8 10,96% 
in zeer grote mate 2 2,74% 
weet ik niet/geen zicht op 29 39,73% 
   
Samenvatting voor F2(S13)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande stellingen op het samenwerkingsverband van toepassing zijn? 
[Er is een duidelijk gemeenschappelijk doel] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 6 8,22% 
in redelijke mate 22 30,14% 
in grote mate 30 41,10% 
in zeer grote mate 13 17,81% 
weet ik niet/geen zicht op 2 2,74% 
   
Samenvatting voor F2(S12)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande stellingen op het samenwerkingsverband van toepassing zijn? 
[Er is veel bereidheid in het samenwerkingsverband om samen te werken] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 16 21,92% 
in redelijke mate 32 43,84% 
in grote mate 23 31,51% 
in zeer grote mate 2 2,74% 
weet ik niet/geen zicht op 0 0,00% 
Samenvatting voor F2(S14)  
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Kunt u aangeven in welke mate onderstaande stellingen op het samenwerkingsverband van toepassing zijn? 
[De mate waarin de doelen van het samenwerkingsverband worden bereikt, worden gemonitord] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 4 5,48% 
in redelijke mate 20 27,40% 
in grote mate 34 46,58% 
in zeer grote mate 5 6,85% 
weet ik niet/geen zicht op 10 13,70% 
   
Samenvatting voor F2(S15)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande stellingen op het samenwerkingsverband van toepassing zijn? 
[Er is overeenstemming over de wijze waarop het samenwerkingsverband functioneert] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 8 10,96% 
in redelijke mate 18 24,66% 
in grote mate 25 34,25% 
in zeer grote mate 6 8,22% 
weet ik niet/geen zicht op 16 21,92% 
   
Samenvatting voor F2(S16)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande stellingen op het samenwerkingsverband van toepassing zijn? 
[De deelnemers aan het samenwerkingsverband werken duidelijk vanuit overeenkomstige waarden] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 10 13,70% 
in redelijke mate 21 28,77% 
in grote mate 28 38,36% 
in zeer grote mate 3 4,11% 
weet ik niet/geen zicht op 11 15,07% 
Samenvatting voor F2(S17)  
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Kunt u aangeven in welke mate onderstaande stellingen op het samenwerkingsverband van toepassing zijn? 
[De wijze waarop sturing wordt gegeven aan het samenwerkingsverband draagt bij aan de effectiviteit van het samenwerkingsverband] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 2 2,74% 
in geringe mate 8 10,96% 
in redelijke mate 21 28,77% 
in grote mate 28 38,36% 
in zeer grote mate 9 12,33% 
weet ik niet/geen zicht op 5 6,85% 
   
Samenvatting voor F2(S18)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande stellingen op het samenwerkingsverband van toepassing zijn? 
[De informatie die het samenwerkingsverband geeft, wordt als nuttig ervaren] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 1 1,37% 
in geringe mate 11 15,07% 
in redelijke mate 22 30,14% 
in grote mate 29 39,73% 
in zeer grote mate 8 10,96% 
weet ik niet/geen zicht op 2 2,74% 
   
Samenvatting voor F2(S21)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande stellingen op het samenwerkingsverband van toepassing zijn? 
[De professionaliseringsbijeenkomsten die het samenwerkingsverband organiseert, worden als nuttig ervaren] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 4 5,48% 
in geringe mate 26 35,62% 
in redelijke mate 24 32,88% 
in grote mate 12 16,44% 
in zeer grote mate 6 8,22% 
weet ik niet/geen zicht op 1 1,37% 
Samenvatting voor F2(S19)  
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Kunt u aangeven in welke mate onderstaande stellingen op het samenwerkingsverband van toepassing zijn? 
[In het samenwerkingsverband worden zaken die de samenwerking belemmeren open besproken, zodat ze in gezamenlijkheid kunnen worden opgelost] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 2 2,74% 
in geringe mate 16 21,92% 
in redelijke mate 17 23,29% 
in grote mate 19 26,03% 
in zeer grote mate 0 0,00% 
weet ik niet/geen zicht op 19 26,03% 
   
Samenvatting voor F2(S20)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande stellingen op het samenwerkingsverband van toepassing zijn? 
[Besturen van het samenwerkingsverband spreken elkaar aan op het nakomen van de afspraken van het samenwerkingsverband] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 1 1,37% 
in geringe mate 10 13,70% 
in redelijke mate 14 19,18% 
in grote mate 7 9,59% 
in zeer grote mate 0 0,00% 
weet ik niet/geen zicht op ( 41 56,16% 
   
Samenvatting voor S2(SQ001)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande factoren bijdragen aan de stabiliteit van het samenwerkingsverband. 
[Het aantal aanmeldingen voor plaatsing op het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 3 4,11% 
in geringe mate 4 5,48% 
in redelijke mate 24 32,88% 
in grote mate 24 32,88% 
in zeer grote mate 2 2,74% 
weet ik niet/geen zicht op 16 21,92% 
Samenvatting voor S2(SQ002)  
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Kunt u aangeven in welke mate onderstaande factoren bijdragen aan de stabiliteit van het samenwerkingsverband. 
[De werkwijze van het (School) Ondersteuningsteam] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 1 1,37% 
in geringe mate 1 1,37% 
in redelijke mate 15 20,55% 
in grote mate 37 50,68% 
in zeer grote mate 16 21,92% 
weet ik niet/geen zicht op 3 4,11% 
   
Samenvatting voor S2(SQ003)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande factoren bijdragen aan de stabiliteit van het samenwerkingsverband. 
[De hoeveelheid regels en procedures die Passend Onderwijs met zich meebrengt] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 5 6,85% 
in geringe mate 18 24,66% 
in redelijke mate 24 32,88% 
in grote mate 13 17,81% 
in zeer grote mate 3 4,11% 
weet ik niet/geen zicht op 10 13,70% 
   
Samenvatting voor S2(SQ009)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande factoren bijdragen aan de stabiliteit van het samenwerkingsverband. 
[De professionaliteit van de scholen binnen het samenwerkingsverband] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 6 8,22% 
in redelijke mate 14 19,18% 
in grote mate 34 46,58% 
in zeer grote mate 13 17,81% 
weet ik niet/geen zicht op 6 8,22% 
Samenvatting voor S2(SQ006)  
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Kunt u aangeven in welke mate onderstaande factoren bijdragen aan de stabiliteit van het samenwerkingsverband. 
[De doorgaande lijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 1 1,37% 
in geringe mate 16 21,92% 
in redelijke mate 27 36,99% 
in grote mate 17 23,29% 
in zeer grote mate 2 2,74% 
weet ik niet/geen zicht op 10 13,70% 
   
Samenvatting voor S2(SQ005)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande factoren bijdragen aan de stabiliteit van het samenwerkingsverband. 
[De samenwerking met ketenpartners, zoals leerplicht, jeugdzorg of politie] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 1 1,37% 
in geringe mate 14 19,18% 
in redelijke mate 25 34,25% 
in grote mate 19 26,03% 
in zeer grote mate 8 10,96% 
weet ik niet/geen zicht op 6 8,22% 
   
Samenvatting voor S2(SQ007)  
Kunt u aangeven in welke mate onderstaande factoren bijdragen aan de stabiliteit van het samenwerkingsverband. 
[De samenwerking met ouders] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 5 6,85% 
in redelijke mate 24 32,88% 
in grote mate 24 32,88% 
in zeer grote mate 15 20,55% 
weet ik niet/geen zicht op 5 6,85% 
Samenvatting voor S2(SQ008)  
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Kunt u aangeven in welke mate onderstaande factoren bijdragen aan de stabiliteit van het samenwerkingsverband. 
[De hoeveelheid beschikbare financiële middelen] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 3 4,11% 
in geringe mate 4 5,48% 
in redelijke mate 16 21,92% 
in grote mate 30 41,10% 
in zeer grote mate 15 20,55% 
weet ik niet/geen zicht op 5 6,85% 
   
Samenvatting voor E1   
In hoeverre bent u op de hoogte van de ambitie van het samenwerkingsverband? 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 2 2,74% 
in geringe mate 9 12,33% 
in redelijke mate 34 46,58% 
in zeer grote mate 28 38,36% 
Opmerkingen 8 10,96% 
   
Samenvatting voor E2(SQ001)  
Geef per zin aan in hoeverre volgens u het genoemde doel wordt gerealiseerd binnen het samenwerkingsverband. 
[De scholen realiseren basisondersteuning conform de afgesproken standaarden (zie ondersteuningsplan)] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 2 2,74% 
in redelijke mate 24 32,88% 
in grote mate 38 52,05% 
in zeer grote mate 4 5,48% 
weet ik niet/geen zicht op 5 6,85% 
   
   
Samenvatting voor E2(SQ004)  
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Geef per zin aan in hoeverre volgens u het genoemde doel wordt gerealiseerd binnen het samenwerkingsverband. 
[De scholen zijn in staat om leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften passend onderwijs te bieden] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 5 6,85% 
in redelijke mate 38 52,05% 
in grote mate 24 32,88% 
in zeer grote mate 2 2,74% 
weet ik niet/geen zicht op 4 5,48% 
   
Samenvatting voor E2(SQ002)  
Geef per zin aan in hoeverre volgens u het genoemde doel wordt gerealiseerd binnen het samenwerkingsverband. 
[De expertise vanuit het samenwerkingsverband is erop gericht om leraren en leerlingen goed te ondersteunen] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 4 5,48% 
in redelijke mate 21 28,77% 
in grote mate 36 49,32% 
in zeer grote mate 11 15,07% 
weet ik niet/geen zicht op 1 1,37% 
   
Samenvatting voor E2(SQ005)  
Geef per zin aan in hoeverre volgens u het genoemde doel wordt gerealiseerd binnen het samenwerkingsverband. 
[De expertise vanuit het samenwerkingsverband is erop gericht om preventief te adviseren] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 2 2,74% 
in geringe mate 17 23,29% 
in redelijke mate 24 32,88% 
in grote mate 23 31,51% 
in zeer grote mate 6 8,22% 
weet ik niet/geen zicht op 1 1,37% 
Samenvatting voor E2(SQ003)  
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Geef per zin aan in hoeverre volgens u het genoemde doel wordt gerealiseerd binnen het samenwerkingsverband. 
[De gezamenlijke schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben de ambitie dat leraren goed zijn toegerust] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 3 4,11% 
in redelijke mate 17 23,29% 
in grote mate 30 41,10% 
in zeer grote mate 2 2,74% 
weet ik niet/geen zicht op 21 28,77% 
   
Samenvatting voor E2(SQ006)  
Geef per zin aan in hoeverre volgens u het genoemde doel wordt gerealiseerd binnen het samenwerkingsverband. 
[De gezamenlijke schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben de ambitie dat leraren handelingsbekwaam zijn in het omgaan met verschillen in de 
klas] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 3 4,11% 
in redelijke mate 14 19,18% 
in grote mate 39 53,42% 
in zeer grote mate 4 5,48% 
weet ik niet/geen zicht op 13 17,81% 
   
Samenvatting voor E3(SQ003)  
Kruis aan wat het beste aangeeft in hoeverre... [Er wordt effectief toegewerkt naar het behalen van de gestelde doelen] 
Antwoord Telling Percentage 
helemaal niet 0 0,00% 
in geringe mate 7 9,59% 
in redelijke mate 34 46,58% 
in grote mate 27 36,99% 
in zeer grote mate 1 1,37% 
weet ik niet/geen zicht op 4 5,48% 
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